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largos j
m e s n i o o s
Pastor y Gompaia-
.rio. La muerte libertóle de 
I años de tortura.
' I Veam os, después, el caso contra- 
í rio. Un asesino es condenado á ca- 
 ̂dena perpétua. La guardia civil se 
apodera de él, y  le conduce, por 
, tránsitos, bajo el sol, bajo la lluvia, 
a i penal correspondiente. Allí le 
a g u a d a  una cuadra húmeda y os 
cur.'i, uq patio parecido á un pozo, 
un rancho incomestible, un lecho 
de paja, un vestido que casi nunpa
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Olaaas espeoialee, con patenta do inven'*  ̂eemplazá, Ull grillete implacá; 
ci5n por20»ftos. , ' b le , un cómitrq, Que, al menor pre-
BNlioian de altp y bafo relievé para or- füexto, apaléariále COmÓ á una b^tia  
namentfeoi6n.imit«oioaes aeios mSrm̂  de carga. Tendrá, por toda compa-
d.m .“ ” xportóSÍ*"*"“ « a ,  bandidos cotaoél, que ! e |d ^ -
Reeomend«tmo8 ai público no confiind?^ íicarán en SUS ideas de odio al bien, 
nneAtros artículos patentados con otr,4* á la honradez y  á la justicia, qúe le 
imit«cion.^s hechas por algunos fab icM̂ ^̂  ̂ una vez por año, á ma I
los oual<?B dista mucho en belleza, oab/iad t a r  í»n Hnp.1n W 07 n n rn o  trínnV dial 
y oolorido. Pídanse catálogo* ilufctr*d/a. \  ̂  ?? ® ” I
FAbrioaoión de toda clase dé objej^s do Rúa puñalada. Y esta existencia, cu-| 
piedra artiflciid r  granito.; A ya evocación tan sólo hace pensar |
Depóaitos de óementoé poítiahd/y cale# en el suicidio conió en una liber-i
“ bx“ í"5 . ,  de.píoho, Márq-ií, da ¿a- tad hermosa, será su porvenir, qier-| 
ríos 12. ,  , to, fijo, á menos que una epidemia j
--------------- no le entregue á la fosa común. |
I No se, no se, lectores. Horrible i 
es la muerte en el cadalso, ebúnaf 
mañana triste, en el patio húriiedo f 
de una cárcel cualquiera. Pero m á s;! 
horrible es esa punición vengatiya j 
rdé la sociedad,,que condena á uq ¡ 
Ihombreá vivir muriendo, á sufrir |  
?cada hora mil agonías,..
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es
El diputado rripübticano Sr. Mo­
rete, ha presentado al Congreso una 
proposición, pi/Éiendo sea abolida, á 
imitación de Francia, la pena de 
muerte. /
y  álmisrrjb tiefiipój'el Sr. Nakens 
inicia 'úna teensaciónal campaña en 
El Pais^ dwhünciando hóff Ores inau 
ditos, quá'ocurreñ diariamente en 
la cárc«\ madrileña, llamada, por 
ironía. Modelo. '
Y u iia  duda suspende el ánimo. 
Cono0ido nuestro sistema peniten­
ciaria, que no córrijé, sino que ven­
ga ¿fio resultará inhumano abolir la \  
penía de muerte?
Verdaderamente, las razones filo- 
F.óficas que abonan las reformas, 
destruyen la paradoja de Alfonso 
Karr. No deben comenzar los seño 
res por ser asesinos, entre otros mo 
tivoSj porque el crimen individual 
no autorizó jamás el' colectivo. L a  
sociedad no da la vida; luego no, tie ­
ne derecho á quitarla al máa villa? 
no de sus hijos, I'
Sí. Diífictor de El Popular,
Qaeiiáo comllgiOBaTto; Pos ccapecaes 
oia de la insj^ecéióa mafiieiy^l béeha po 6l I 
■Delefe’édo Sr. Gftíreceda en Agosto úitlaio, '1 
reHullan seapotíBablas loa ex aicaldea aefio- tocyálico público, y noaotrús, enemigo* de 
je» don Mannel Aírananr Ga*t?o y don la enemistad,la absoiretiímoB de e»e ,p8c&di- 
Maftín Ansóp, los 28; concejslea y al de- lio. Amén.
potltaiio dóh Antonio Ga?cíá Sáf mieiito,  ̂ Uno que cultiva las letras,., de imprenta.
Con las velas desplegadas, impelidas por el viento, 
van las barcas cuando apenas se ilumina el firmamento 
y las sombras de la, noche se disipan lentamente, 
permitiendo ver Jas aguhs misteriosas de la mar.
Con las velas desplegadas que parecen á lo lejos, 
recibiendo de las agisas los vÜ í̂simos refiejos, 
la» gaviotas que en la p'aya so presentan de repente 
y se alejan sin que apenas las podamos conteniplar, 
allí van los jabegotes, allí pan. y no ns piensa 
los peligros que desprecian sin llevar otra defensa 
que el impulso de sus remos, de sus brazos la energía 
y la fe que dél abismo tantas veces les salvó.
Van alegres y serenos, mar adentro navegando, 
y esa estela plateada qué las barcas van dejando 
es el rumbo de sus almas que en el piélago les guía 
cuando vuelven á la. playa que esperándoles quedó.
Su existencia es una lucha, lucha horrible que sostienen 
con el monstruo de las aguas, porque de ello se mantienen, 
y el cariño de sus hijos, de sus seres más queridos 
al peligro les co aduce porque tienen que vivir.
Y en la inmensa superficie, donde el cielo se refleja 
cuyo seno proceloso descubrirse no se d^ja, 
ignoramos cuantos barcos en su fondo habrá perdidos 
fcuantos pobres jabejotes allí fueron á morir!
¡Veis la nave poderosa con blindajes defendida 
tripulada por marinos cuyo honor está en la vida 
y qíie todos sus deberes son marchar en su atalaya 
á iuchair entre las olas por lograr un galardón?
Pues oscuro.y olvidado Jucha (̂ t pobre jabegote 
sobre iguales elementos, tripulando débil bpte 
por vivir en una choza miserable de la playa 
siñ que espere recompensa, ni laurel, ¡ni compasión.,. 1 
Con las velas desplegadas, que parecen á lo lejos, 
recibiendo de las aguas los vivísimos reflejos, 
las gaviotas que en la playa se presentan de repente 
y se aiejan.sin que apenas las podamos contemplar, 
con las vélas desplegadas, irnpeíidas por el viento, 
van Ibs pobres jabegotes, cuando aclara el firmamento 
y las sombras de la noche se disipan lentamente 
permitiendo ver las aguas misteriosas de la mar.
Luís Gambronbros Antigubdad
** *
Ahora bien. Figuráos gjie el ca 
dalso no vuelve á levant;/,rse en los 
lúgubres patios de nuestras cárce­
les provincianas, que ^ o m o  en Ita­
lia y  otros paises, la /teoría  huma 
nitaria de la expiaci:én que purifica,
se abre camino ep , 5a conciencia de
nuestros pseudo A is la d o r es .
Bueno ¿pero y' después? Quedan 
los infiernos d e, nuestros presidios, 
los antros dan̂ * escos de nuestros co
rreccionales,, donde todas las tor
tur as tienen/su asiento, y  todo refi 
namiento <̂ ,el dolor su lugar cómodo. 
En ellos--habla Nakens—se asesina 
poco á g o co  al preso, matándolo de 
hambr frío é insalubridad, hacién­
dole 'vivir en pocilgas infóótas, res 
piffjudo un aire envenenado por 
ro.i'ismas, condenándole á buscar el 
'irieñb sobre lechos mal olientes de 
paja podrida y  mantas rotas, plaga­
das de parásitos. Las nuevas orien­
taciones penalistas, ven en el crimi­
nal un enfermo, cuya crisis hay que 
prevenir, cuyas dolencias urge cu 
rar, devolviendo á la sociedad hom 
bres sanos, redimidos de sus lacras 
morales, conscientes de su pasado 
y  advertidos de su porvenir. Con 
cepción Arenal, en su Guia del Vi 
sitador de presos adelantóse á la es­
cuela italiana novísima, definiendo 
la punición, que no debe ser uoá 
represalia. Sin embar.^0, pontinua
‘'ipos' cúQsigai^ntd, el jazgAfio ha deoietétlc» 
!a eñqaTcelációa de dichos señove», ó ia,i 
fianza en sfectivb de 10 OOÓ pesetas pava ! 
el Sí. Agull®?; 2 000 á don Mavúh Anaón, 
8.000 al depesitaílo, y pava loa 28 concri®*' 
íés á 1.000 pésetiaB cada uco. |
BÍa causado extTAfieza el que se preaentS ' 
saBdtdoto péí.fi*te distjíto el eigobefuadoi 
de Málaga D. I«uíb López-Bílleatejoa, y to­
dos 89 pveguntan: ¿Qué eiementos lo apo- 
vau? ¿Gon quién cuant.? Los maliciosos se
d i A l o g o í s
Un nuevo ministro




maestio... yá es ustel
El 'KiNiáTRO.—EfectiTsmente, el aeñoi 
presidente déla República se ha dignado 
fijan éii el Sr. Luna y en el célebre canóni- iiam«»me, y he aceptado.
go Morales ¿Eetá conforme el simbólico 
comiié conservador dé Málaga?
Suyo af«cti8imo, q. s. m^b., El corres- 
ponsaj, Gaspar del Pozo.
El SECRETARIO.—Eotre la gente política 
no se habla de otra cosa que de la elección 
de usted al poder.
El ministro.—y  espero permanecer en 
él largo tiempo para la felicidad de mi país. 
Paro antes de nada, es preciso que me ayu­
de usted en un pequeño trabajo déla ma­
yor importancia.
El secretario,—Estoy á sus, órdenes.
El ministro. —Se traía de establecer con 
la aproximación de un perro chico,^todo lo 
que yo poseo, lo que gasto al disi y el orí
A mí doña Emilia—¿qué quieren uitedes fie mi fortuns, con objeto de poder con­
que lea dlgei? —me prouace, literariamente, 
el efecto mismo que ai me impusiesen una 
amlts, tuviera que dormir ai sereno ó me 
dieran ún palo en las’ espaldas. Por eso, 
cuando me he enterado por lia Correspon­
dencia de España —en una carta dirigida á
testar á las acusai-iones que no dejarán de 
serme dirigidas bien pronto.:
El secretario. —Me.'parece muy pruden­
te esa precaución.
El MINISTRO.—¿Quiere neted escribir? Po­
seo dilez mil qoinieotos francos de renta
9»« p -̂riódieo porJ» Sra. Pardo—que «a ,?ue me ha dfj''ido mi padre, 
reds etoff en Londres, R«mko de Maeztu, . El secretario {escribiendo)-~'Pslme: diez 
había puesto en duda, en una de su# ciónL milquíuisntoa fía.ncos de recta, 
cas, la originalidad fie un su <Sa» fiVancisco ' El ministro.—-Item más, un mobiliario 
dJs Asrs, experimenté Interna BstisÍAOCión. — evaluad * en dos mil francos.
A tas autoridades también se las desauíosb El secretario.—Bueno: dos mil fran- 
za,á los verdugos también los aborc«n, á la cós.
juiticia también la prenden,..--4 A quién n o . El ministro, —Y un reloj de oro...
00 la gusta ver una autoridad en el baequi- f  El secretario. —¿De qué valor?
(lo de los acusado»?
Dejemos á un lado la suposición del se­
ñor Maeztu, á San Francisco y al profesor 
Sabalier, autor del otro libro bomónino al 
da la eximia doña Emilio, y sgairemos una 
frase que éontleae lá carta diri^da á La 
Cormpondícncía,.que dice: «...Ignoro tain-
g&n en esa taree, lo cual prueba bien á las 
ciaras el gran predicamento de que el señor 
Keromnéa goza én la opinión pública.
No son ya sólo ¡os empleados qae tienen 
lá desgracia de servir á 1» Gompiflia de los 
ffrioeaiilea bsjoi la dirección y le* Ordene* 
qe un jefe despótico, siempre mal humora­
do, atrabiliario, que lleva con todos las des- 
corteses formas hasta la grosería, los que se 
quejan y se lamentan de tener que sufrir 
Usted mi enbo- ‘ lés;consééaenciaa de la idiosincraeia de ese 
BOfibr; con los comerciantes, los industria­
les, loa paiticulares, los periodistas,las au- 
toridadd*, todo el mundo, quienes vienen 
á formar este coro dé rara unanimidad, 
mostrando su cóntento y su satisfacción por 
que al Sr. Keromiiés sé le haya dicho lo 
que era necesario decirle: que él aquí no 
e« más que un funcionario ó un emplead^ 
de una empresa que vive, más que del 
vicio, de la explotación dei público, y que 
sus ínsulas y su soberbia y sus deeplantec, | 
son una ridiculez y un alarde contiaprodu- 
centé que le coloca en difícil situación para 
sfgair desempeñando un puesto en el cual 
se requiere uná gran dosis de prudencia, 
de comedimiento, de cortesia y de formas 
sociales, de que dicho individuo carece por 
completo.
Nosotros, que ni de cerca ni de lejos he­
mos tenido, por fortuna, necesidad de tra­
tar hada con dicho señor, desconocíamos 
el grado de fama que alcanzaba en la opi­
nión del público; pero ahora con motivo de 
lo que de él se ha dicho, hemos adquiiido 
el conocimiento y la certidumbre de que en 
Málaga es general y unánime la antipatía 
que se ha captado; así lo prueban las maui 
festaciones que diariamente recibimos de 
adhesión y ds aplauso á la campaña contra 
él emprendida por toda la prensa local, que 
en esta ocasión, como en tantas otras, hs 
demostrado interpretar fielmente la opinión 
y el sentir del público.
Difícil es la situación en que el señor EeEl ministro.—No lo *é á punto fijo, pero
en 'e l Monte de Piedad me hán prestado I vomqés se halla colocado, y creemos que
siempre por él ciento veinte francos.
El secretario. — Entonces pondremos 
doscientos francos.
El MINISTRO. —Tres alfileres de corbata, 
gemelos de oro y hotonadura de camisa.
¿ios influidos por Marruecos, cuyas|enhB envidia puéden tenerle.
biéa por qué soy el único escritor español á que pueden dar un valor total de 350 á 400 
quien se combate con tales armas.» francos... Además poseo mil quinientos
¿Con las armas del desprestigio^llterario? francos en billetes y una pequeña cantidad 
Paé», por lá sencilla razón de que ha dado en moneda «ueliia... 
motivos, respetable .doña Emilia, para que ! El secretario.—¿Cuánto?
saquetí á la picota los individuos que 1 El ministro, (rapísírtífídosc los bolsillos).




men interno seguimos 
güenzade todos.
Y en tales condiciones, cuando 
las denuncias de un hombre como 
Nakens, qué jamás manchó sus la 
bios con la mentira, conmueven á la 
prensa y  la opiaíón, y  son apoya­
das por diarios de Madrid y  Barce 
lona, se quiere copiar la reforma 
francesa, digno coronamientp de la 
obra de aquella democracia.
La pena de muerte, sin duda al 
guna, es un anacronismo,,una re > 
miniscencia de ios tiempos de bar 
barie, un legado maldito de los si­
glos. Pero la prisión de por vida en 
nuestras cárceles y  presidios ¿no es 
mucho más inhumana, más inicua, 
más salvaje?
Un hombre delinque, v  la justicia 
le condena. La ley del Tallón infor 
ma el escrito del fiscal, y  cuatro se 
ñores de rojas mucetas, disponen 
muera en garrote vil. Veamos sus 
tormentos. Desvanecida la esperan 
za del perdón, sufre veinte y  cuatro 
horas de capilla, diez minutos de es 
pera frente al cadalso siniestro.
agonía, un estremecimiento, una 
sacudida, y  la rigidez final paraliza 
su cuerpo para siempre. Ya dejó dt 
sufrir. Escapó de la cárcel, de la 
venganza de sus contemporáneos, 
de los horrores de un vivir carcela-
Hubiéráse ümitado doña Eaiília á seghííl telo usted todo bleu.
«scíibiendo eu loe péMÓdicQs y veviaUs queI El secretario. —Nos olvidamos de la 
ayuden á buen digovií á las esposas, á k s j  topa bienes.
hijas y demás perientea da los altos mono-1 El ministbo.—¡Diablo, tiéne ustediazoii! 
ooliaadOKes do los medios de vida, y nadie I iQaé dixía el juvádoi de honoi!... {llaman- 
se habieia p»eocupado de eila; pavo *e le dójt la criada,) Ma»íá ¿quieje usted decír- 
ocowe, en mal hora, véíter al etpefiOl la m é  coánu vopa blanca tengo? 
obxa de Augusto Bebel-el que «llene m»ta-f La criada. -E l séfio» tiene diez y ocho 
»la gíiá pava «ieto cerebíois de e8tadi«ts»,— í camisa», dos docenas de pavés da calceti- 
La mujer en el pasado, en el presente y en el ñs® » una docena de pañuelo s, quince cai- 
porvenir, hscióodolo tan poco escíupuloía-; concilios y ocho chaleéoa de fíanela... 
cuente, que hadado pauta, justamente, á |  El ministro.—¿No se le debe nada á la 
que zajandesu su flyma. Con dacif que, íio jlavanOeia? 
sólo ha euplantado el título, pues á la edi-| La criada.—No, señov. 
ción suya Ja ha titulado La mujer ante el ¡ Elmíínistro. —Anote usted que no le de- 
socialismo, sino que ha hecho decií al isa-, 1>U uadft á 1« lavandera... ¡Y ahora yapue- 
der da los maixistaa alemanes coneepio*lfiu *Qbir tranquilo á la tíibunsl 
indignes de la perBOnalideid que él tiene, y |  Alfredo Capús.
que ha omitido ea i« vefsión lo que consti-) (Tiaducción de Ludovíco para El Popu- 
tuye la e«encia dei libro, está dicho tado lo ' lar.) 
débil que ha sido la Sra. Pardo B&zán, no -
ha llegado el caso de que vaya pensando 
en pedir al Comité da París su traslado, 
donde, sí es posible, dado su carácter poco 
recomendable, logre adquirir las simpatías 
que aquí se h» eoagenado por completo.
Eq Málaga Eerompés y el público se han 
hecho incompatibles, y como aquél por su 
cargo y éste por necesidad han de «star en 
cercanas y constantes relaciones, el choque 
ha de ser ioevitsble, si el Comité Centra) 
no lo remedia, destituyendo ó IrAsladandu 
al mencionado funcionario.
' ideció horrorosamenle; después de haber 
refljxionado unos momentos, dijo: 
—Cualquiera que sea el dia ó la hora, 
cuando quiera que este hombre vuelva i 
venir, nunca estaré para él... ¡Nancil ¿Eo 
tendéis?
El hombre volvió diez veces; la oncena 
estuvo iuBOlente...
La espora de Barard estaba sois, oyendo 
ruido y admirada de semejante resistencia, 
ordenó que se hiciese pasar al visitante. 
Cuando el hombre «alió, la señora Bâ
■ ard, pálida,.deaencrjado el rostro, ceñuda 
hizo vestir á sus pequeños, cogió algunos 
valores y se marchó á la casa da su* pa­
dres, dejando esta sola linea escrita hrjo 
un sobre:
«Si no tuviera hijos, me hubiera matado! 
adiós»
Tan pronto como Bárard estuvo de vuel­
ta, su dependiente le dió la carta... la leyó, 
palideció... después, irguiéndose terrible, 
gntó:
— ¿Quién ha dejado entrar aquí á Jer- 
denn?
0 !jo de tal manera estes palabras, que el 
empleado, temeroco bayó,aseguraná0 á sus 
camaradas que su priucip&l se había vuelto 
loco.
Guando se quedó solo, Barard se arran­
có la corbata, que le estaba estrangulando, 
y se puso á discurrir por la estancia, me- 
eáodose los cabellos con sus manos calen­
turientas, los dientes apretados, eApumante 
la boca y barbotando:
— ¡Ool ¡Todavía!. ¡Siímpve!., ¡No puedo, 
pues, vivir como hombre IbonradL! .
Luégo, como ai uu peu8amieu o terrible 
le abrumara, se dejó caer inerte, ocultando 
la cabera entre ambas manos; las lágrimas 
$6 desiisaban por ellas.
~¡Gí acias,; Dios mío! ¡Yo co soy ya 
aquel hombre! -
Anonadado por espacio de dos largas ho­
ras permaneció silencioso, el puño en la 
boca, mordiéndose en loe dedos para com- 
pfimlr los solloros que le ahúgabar; más 
trasquilo por fin, después de esta tloeada 
de lágrimas se levantó diciendo:
— ¡Hagamos frente á la sltnacióñ... Ej 
n«c6&ario que ae olvide... ó que se me 
mate!
Barard se dirigió á casa de los padres de 
su mujer.
Cuando entró, Ja familia, grave, severa, 
estaba reunida: todos sa levantrrón, no pa­
ra taludarle, sino pira akjarse de él...
Uaicamente |a  joven esposa, acurrucada 
en el extremo de un canapé,i;Goraba con la 
cabeza éntre las manos.
El padre levantó eTbrazo, y señalando la 
puerta, dijé:
—¡8alid, cabailsró!... Usted no tiene ya 
nada que bscer en nuestra casa... Los trí- 
buualds se encargarán de deshacer lo he­
cho.
Berard titubeába, agarrándose á los 
muebles para no caer, sin atreverse á ie- 
rantar los ojo* ante aquella gente..,
Había un silencio de muerte en aquella 
habitación, silencio turbado solamente por 
los sollozos de Mme. Berard, mientras eu la 
pieza vecina se oía réir, gritar, cantar. Los 
hijos del desgraciado jugaban. La vez ar­
gentina de uno de ellos exclamó:
—Sñ. lo voy á decir á papá.
III
Berard dijo:
-^Pero los tiibanales, eso es vuestra ver-| 
güenzá.. ¡eso será echar á perder el por-' 
venir de los pequeño*!
—Los tribunales dirán que esos niños no 
deben llevar vuestro nombre.
—¡No conocéis la ley! — exclamó con 
amarga sonrisa el desgraciado
— Salga usted, señor mío... Ya está usted 
viendo que á estas señoras les da miedo ia 
presencia de usted.
-¿Miedo?
Berard levantó la humillada cabeza... 
—Si,—replicó,—me marcharé... sí... per 
ro antes quiero hablar con María.
— ¡Vamos!—exclamó el viejo-¡ayudadr 
me á echar de aquí á este hombre!,
Haría suplicó, juntas las manos, que per­
mitieran hablar á su esposo. I
—Maris—exclamó Barard—no quiero...'
Los niños habían dejado dejugar, y sé  
le oía decir al mayor;
— ¡Vámonos!... Aquí so aburro uno... 
¡Vámonos á eaiva con papá... él á lo menos 
Juega con nosottos!
rv
Guando Berard hnb¿r concluido do hablar, 
el suegro se encogió Oe hombros y contiouó 
señalando la puerta.
—Acabemos, señor mfo-vdijo—salid.
Berard ahogo un «ollozo, desesperado, 
poro domloándoac exciamé:
—Adiós, adió?.
Pero Msría sa hfibla levaütadd y había 
dicho Á loa hjüií.
—¡Venid, beemesos míorl 
Los niño* hi;bian segaidi á su madre, 
que so había cogido valerosamente del 
brazo de sa esposo y qua decía con él:
—¡Adiós!
Y ios padres, alemdOB, vieron salir de 
su caea ai preeMiario, ¡aoúmp&ñadú deau 




Próxima á terminar la novela LA 
SEÑORITA LISON que estampa pu­
blicando, em-oezaiemos á inserfár eu 
nuestro foHatía .ta ño menos intere­
sante y preciosa novela
E L  L L & N ÍO  DE JU A N A
original del noteiíle escritor francés 
Arsenio Hous^aye, gran descriptor é 
historiador d é  las costumbres pari­
sienses, según juicioti tan respetables 
y eminentfts cíímo los de los grandes 
escritores Teófilo Gautíer, Néstor Ro- 
quéplan, Pablo de Saint-Victor y Teo­
doro de B luvilíe.
E l  LLA N TO  DE JU A N A
esmerada y fielmente vertida al cas­
tellano, es una noVv<tía que alcanzó un 
grandísimo y rápido éxito,•"^seis ed i-, 
¿iones en sois aemAnaS'— de plla| 
dice su propio-
«Esta fiistoria, éé ¿na histop^-fM- 
daaera; no diré al píe da ia letra, por­
que alguna libertad hay que Mnee- 
derle al novelista, pero sí en pl fondo, 
en la pasión, en ®í drama.»
Tiene, pues, Ja nóvala
El LUme DE JUINA
todas las cualid:*des literarias, pasio­
nales y emocionantes que se necesi­
tan para mantener vivo el interés deí 
lector.
Tenemos la seguridad de que esta 
nueva novela será dei agrado del pú­
blico.
< M B R € U L M S p
Mejor maros cemonto portiandoonocida 
C em en to  r  Apido, C em en to  b lnneo . 
Colo.v«M eem entois 
Freoio* ecofidmioos, coavanoionales. 
Depositsrio general, caca de nsieso M a r­
t i n  M nrto», Granada, 61.—Málaga.
DE U  EDICION
DE á m  T A R D E
Noticias locales
V a n a n te .—Está-vaesete el cargo de 
secretario suplento cteí Juzgada municipal 
de Cortes de la Frontera.
S Jn fn rm o .—Seencueutra enfermo don 
Adolfo Alvárez AfAuendárlz, ai cual desea­
mos tlivio.
P rn a n p tta n te a i —Los presupuestos de
co pueto justificarme.es verdad...todo es esta Diputación i'rovincíal para 1,907 im- 
verdad! I portan 1.656519 pesetas el de ingreso é
Uu grito se escapó de todos los pechos, y|ignal sama oJ de guistos.
A r tn n  y  Letjpan
EL PASADO
;*n el caso aludido por M&eatu, sino en el 
meacionado por el distinguido escritor se­
ñor Diaz-Retg, quien 00 el úaíco autorizado 
pür Babel para Uaduciirsa obra, habiéndo-j 
o hecho íanconclensudameote que l0i« que  ̂
ten¡fan uo ejemplar de’ arreglo du doña Emi­
lia y otro'da Utraducióa ».utéatica, podrá
Si para desempeñar un cargo de cierto 
importancia y que por su Índole especial 
necesita el que lo ostenta estar bien relacic- 
«preciai la diferencia que va de lo negro á , nado con el público y Us entidades súcía- 
0 blanco, de lo azul á io rojo. | les, puede estar satisfecho el Director de
Gonrúeleee doña Emilia da este fracaso y , los Ferrocarriles Andaluces Sr. Keromnés 
tenga en cuiuta que no todos loa españoles las grandes y unánimes simpatías de 
DeSDUés son vein te  segundos de •uuehlnoBy se le« puedo entretener con que goza entra la sociedad y el público raa- 
po-nnfí, ’nn PQfr*.m^rimS»ntn nní, cuéntos tárUros;concuélusc recoídando qu9 lagueño.
o imamo que á ella, aunque en otra forma, . No ha hecho la prensa local, por razones 
les ha pasado á Gabriel D’Asnunzlo y .a qne son conocidas, más que comenzar una 
Sdmuado Ro»t&nd; haga tropóslto de ea- campaña de censura contra la conducta del 
mieoda de nunca más destrozar obras de mencionado funcionario, y llueven de todas
 ̂ Un matrimonio encantador; él no hombre 
j^úeco y honrado, siempre ocupado en sus 
|¡regocio«; ella, una mujar joven y graciosa, 
piempre atoreada con sus hijos.
Guando la decían á Berard:
—¡Usted si que es feliz!
Respondía aouriiendo:
— ¡Dios mío! Cacé falto de patrimonio con 
la mujer á quien amaba y me amaba. De sol 
á sol, y con frecuencia por la noche, hemos 
tra^h«j«do por espacio de cinco años sin cui­
damos de ios que se reían viendo á mi es­
posa ser á la vq| nodriza, coa torera y ciit- 
da, y de qne faé^e yo mismo mi corredor, 
mi dependiente y mi o jsio . El invenlaric 
del á]|xto año nos demostró que habisn he­
cho mal en reírse, peronea hizo ver que ers. 
llegado el dia de darles la razóo. Ahora 
descanso. ¿Le parece á usted que no lo ten 
go merecido?
Berard adoraba á su mujer y sus hijos; 
consagrado sin cesar á ellos, esperaba pa- 
cieb^^ífiente la hora fio ia emancipación, 
segf.’fr’dé que el modelo de su vida sería un 
haer fjempln.
' ’ II
«día, un hombre se presentó en casa uard; un hombre de traza sospechosa, j. Ii.» dijeron que volviera, el señor habí-i
la desgraciada mojar rompió en sollozos.
La mirada extraviada, enjugando i  inter­
valos el suilor que corría por su frente hu­
meante, Berard añadió:
~  ¡Si, 08 verdad; un día maté á un hom
bre... le cogí por el cuello y por tres veces|ios aaóclados psrt&ae&iem»sii>» gremio de  ̂ a |
AaoelafildBA d«p< m dl«nt«a.f
—Mañana domingo á la una y media de la 
tarde se reunirá en luuta generAtl extraor- 
dioaiio la Asocincicvo do dependiente». 
También «e reuctoaa a las ^^y e  y media.
m
celebridades extrae jeras; per»emo en su ¡partes los aplausos y la* adhesiones, exci-
jalb ; él individuo dejó por esciito su
labor de esciitoia ameniti na ptra su aiis* tando además á lo» periódicos á que prosi-
I
LOE'.», 'e.
1 ^^eittrd, á su vu6lto,leyó este nombre; pt-
huodí mi cuchillo en su pecho... Si, si... es 
verdad... Después arrojé su cadáver al sue-  ̂
lo y lo pisé,,. Sí... No quiero hablaros de s i f  
la falta que había cometido me daba el de­
recho de hacerlo así,., no quiero negar na­
da... He matado á un hombro, pero no 
soy un asesino... he aquí lo que quiero que 
sepáis... Cólera, venganza, qué importo; yo 
he m&t do... Los Tribunales me hafi conie- 
oado; he camplido en el presidio mi conde­
na; luego he salido libre, no he cambiado 
de nombrt; he trabajado dia y noche sin 
tregua ni descanso.
Berard, ahogado por los sollozos, se de-, 
tuvo un iaslaote, después siguió:
—Cuando he querido crearme una fami­
lia he hallado á María, era pobre y la amé; 
érsis pobres, os he hecho rico».,.
Yo tenia de mi parte la ley cuando me 
caeé con Mari;; habla camplido mi conde­
na, la policía había concluido ya de vigi­
larme... La ley menos severa que vos­
otros, quiere que diez años de safrlmientos 
y trabajo paguen la falta, el crimen de un 
momento de eoitje... To he llevado siem­
pre mi nombre,..
Me habéis preguntado: «¿Es usted traba- 
jadoi? ¿Ama ustei á uue*u& hij.t ¿Nos la 
hsrá usted feliz? Yo be contestado: «Si». 
¿He mentido? ¿Me habéis pedido mát? ¡Y 
ahora gueiéía robarme á mis hijos, á ml 
mujeil No tecél sderecho á ello... Pjreguo- 
tad á Malla si yo la amo, si quiero yo á mi» 
bijoi; decidle á Dio», ingratos, si tenéis el 
derecho do desheredas á mis peqaeñoi !... 
¿Qué vnestro crimen no es mayor que el 
mío?... ¡Vosotros queréis acabar con tres 
exittencia?
Hubo algunos momentoé de silencio.
María no lloraba ya y mirabit á su ma­
rido.
quincalla y á la unu ios señores del Montev 
pió.
A l i v i a d o H u  remitido notablemente 
la enfermedad q;ie viene sufriendo el señor 
Ruiz Arias, p.afiíe ffifc' naestro querido com­
pañero en ia prenca doA Antonio fiuiz Gon­
zález.
Ñas alegramcn infiolto.
M alano lón ;.—Ha íallecido lá respeta­
ble SI ñora doña Auroirs itel Gacho y Naran­
jo, madre poililca del finado don Manuel 
González óel Nido.
Enviamos el pó:’Om j á Ij;* familia.
€?osE«i«ivt9 .~"£u el presente mes se 
verificará el coneburto anunciado en ia So­
ciedad Filarmónics, cot*. .arreglo á un noia- 
bilÍ9Ímo programa.
P « p c le «  looüioo.-—Hay gran­
des existencias é precio» de fábiicii en les 
almacenes de La Fa¿»ulers Española, 3tiA- 
chan, 20.
Se fadütan maestras.
(MI OogoEssí- Gloic&Bélos 
de leréz, se vendía au todox los buenos es- 
Ublecioüentos de MáiSigj!.
C urai sii « a tó m s g o  é intestinos el 
Elixir Estoinacal de Sai» de Carlas,
Loa boriK de» «M íaelr»quito». —
unto que UtíX* curjosiuad ha des- 
estos ú'timo* días, publica Nue- 
Q 8|t  Lúuieru ¿¡a esto semana 
n topográfica interesantisi- 
rctralos de los novios y fil- 
áe ia boda ton pomposaineii-
ubUcaei popular eclegauna 
macioü &ol viaje de los reyes 
ia qu^ hay iutografias mnj 
pecialmeuto de 1m  visitoto ^09 
to ? D.» Victorb hicieiOh á los 
e gueifa ícgleses*
nñfiSÉli -
DOS EDIOIOHES B lI B I á S í É
Dom itigd Í í  d i  Í t o v iQ < B b r a  deligS
ROMERO N I C A S IO  C A L L E  7  Y  M O R E N O  M O N R O tE" I  n i l l l i r  m i  NovedadesparaSefiorasyeabaUeros.-BstacasaacaÍ)aclerecifeirüanúé^oSfVariadoáttrtido«anoyedadespara señoras_ fea ®BI P ■ B ■ ■ h9  B B clases, así coMo abrigos, blusas, enaguas, corsés, colchas é infinidad de artículos todos d precios sumamente
También tiene un gran taller de Sastrería, donde §e confeccionan trages, tanto civiles c o m o  militares, con prontitud y economía.-—VISITAR ESTA CASA QUE OS..CONVIENE
7
ea trages dé luwr
Gran 'gafé y Gervaoería
M a n u e l  R o m á n
(onfes de Vda. de Pomuti 
ALAMBDái, 6 y MARTINEZ, 24
Sesvicip eeiaer&do é medio iré&l h&si& lis  
doce dei día y deede esia hcir& en adelante 
á 25  céotimoe.
Vitos y licores de toda* clftiee y «gaat- 
dientes legítimo de Farejiin.
Se airve «qoi la «rica CerTesii. Füsener» 
legitíma alemau», marca «Groa Negra» á 
75 céntimos la media botella.
S E  A L Q U IL A
on espacioso almacén propio para indastrla 
6 fabricación en calle de Al terete (HaerL 
Alta).
Informarán en ta fábrica de tapones y 
serrín de corcho;^a)le de Martines de Agui- 
lar (antes Maiqiiés) núm. 17.
T i ta le .~ S n  la secreteria de la Eacnela 
de Qomerbio se ha recibido, para que se 
entregue al interesádo, on título de profe­
sor mercantil, extendido á favor del jcven 
don Luis Raíz y Castro á quien felicitamos.
B e  veiB deii p u e r t e e  y  v e n te n e e  
y puerta» da erisuies, persianas, 
puertas nuevas y viejas.
Ui la pfofl»0l»
S u b R e ta e .—-Pasados que sean diez 
días tendrá lugar en Gómpeta la subasta 
para el ániende d% loa deréohos de las espe­
remos, ciés de cocsamot sal y alcoholes, bajo el 
flipo dé 2í;400‘20 ptas.
Maeíla Viejo, 29, ál lado del estanco. |  En el mismo c ía se verificESá en Monteja- 
L o e ló u  C a p i la r  A n t ia é p t le á .—-¿queigual subasta por el Upo de 11.668'63 
Véase anuncio en cuarta plana. f pías.
«Bl C o jlu a a  G o n x á la a  ByliSH» |  C o É a e b a  a n  I ta lia .-^ E l último ñú- 
de Jerez, deben probarlo los Inteligentes y f mero del Boletín de la Cámara de Comercio
Infermadailes de las ojos
DR, RUiZ DE AZAGRaXONAJA
M éSioca-O aulia^a 
callo MARQUES DE QUADIARO núm. 4 
(Travesía de Alamos y Beata»)
EStmi E H  DE I H
?j|<éparatoria para todas las carreras 
do Artes, Oficios é Industrias 
iDmiaiOA POR
D . A n ton io  E u iz J im én ez
HObAs de ol&sé de 8 á 8 de la noche 
éíamoa, y 45 (hoy Cánovas del Qastillo)
personas de buen gusto. 
Farabanp-L stR R y véase 4.* plan»,
Ca«á de cambio de J. Serta. 
U i l  V m" 31, Acera de'la Marina, 31, 
Se-cAmbía á los infjores precio» toda clase
en Milán dice que la actual cchcecha de úYa 
en Italia será inferior á la anterior, pues no 
pasará de 32 ó 34 millones de hectólitrce 
:de viso. )
' Eq Fíánciá témb'íén la cossísha .de viticiB
ÍRtIpa tienda de Aliara
Hoy sd c ü s s a L De castáI o
C o m p a ñ ía , 91
(frente i  cálle de pozos dulces) 
BARATO PERMANSNTE.-^S<5 realizan 
todcB La existencias de leibporAda á píe- 
cica eumamente baratos.
Conviene visitar esta Gasa
Oompañiff, 41
(frente á galle de pozos dulces)
En fe rffle ld a s'la  la matriz
GonAuiía á cargó de Oc&ñÁ MarUcés, 
Pármacéiítieó y Médico-Giaecólogo, proco-
Se vende un cartuaje norteamericano
<áé 1 6 ^  l í a : m .a d .o s  
EN ESTA ADMINISTRACION INFORMARAN
lili iiiinii i I     '   l i l i  III tVinrtTr*T-i'W’'‘Y ^ ^ ^ ~'''DifyrTT--^  ̂     i.tMateaqBBS>»-*C>NaJ».iiBN«iRPasrrii ‘iiWMM**«v«»w
Venta de Cereales, Afrechos y Paja
©ARANTIZANDQ PESO Y MEDIDA :
Máquina trituradora para toda clase dé semillas.—Servicio á domid* 
lio.—Plaza de Arrióla, 14.—Málaga.
de moned» y biUeiee cxtraDjoro» y sé com-f median», eslculándose en unos 49 mi- . dente dól lúótUüto del Dr. Rabio
prá teda moneda falsa pagando tódo su 67 millones dei
lor intrínseco. i "
Se compra y se vende calderilla y se C3sm- | IS«iiuffi©l»d[oas.“ Roí infringir 1® ley
bian billetes del Banco de Espifia. 
de U M&rins, 31.
“Acera
D esgraciado accidente
E l dolor de m uelas
por fuerte que sea, desaparece infalible 
baente con la renombrada
ANTIGARIE DENTAL LUQUÉ
Precio del tubo, UNA PESETA ea todas 
las farmacias y dsoguerLa.
¡Mucho ojo con las burdas imitaciones 
que han aparecido!
Al por mayor, pídase ál Laboratorio Qal 
mico y Farmacéatifio del Dí . A. de LUQÜE, 
en Jerez de la Frontera.
U n  boxnbiP« xniicirto
Esta mafiena ocurrió un lamentable acci­
dente, que ha costado la vida á un hóhrado 
trabajador.
Próximamente á las ocho, marchaba por 
los Gampos Eliáeós coa un carro cargado 
de tierra el conductor Enrique Fernández 
Martin, cnando iheaperádamenté yá. con­
secuencia de un resbalón de la caballeriá, 
cayó el vehículó rodando por el monte, yi- 
niendo á parar al patio de la casa núm. 63 
de la calleja de U Fuerza.
Al estrépito que ee produjo acudieron los 
vecinos, encontrando al ¿ésgráciado cairé- 
ro completamente mtchucado.
El carro estaba destrozado y la csballe- 
lia herida gravemente, sagun c8rtificó.dl 
veterioaiio D. José López.
Avisado el Juez instructor de la Alameda
Horáe de cobsoíta de «toa á írea.
Gratis á los pobres de tres á cintió. 
ALAMOS, 14 b» jo
I  B .rra por oompleto las 
I arrugas del rostro, des-
Optica-Fotografía
truye los granos baríi
de c&za han sido denunciados ante la alea­
dla de Antequara los yecinos de aqueila 
ciudad AntonioNarbona García y Antonio,
Marlin R»mcs.
C s x tlf le a d o  d® O F lg aa .—Rl ^j-^Vants: Antonio M*rmolejo, oaile d« G.sna- 
nistro de Hacienda de Chile h» flrmadohn ?^á T Droguería Modelo, cal e de Tomjoa.
decreto ordenando que lo» c e r t i f i c a d o s  d e
origen deben ser expedidos ó bisados por
A ntigua  casa R ieum ont yC.®
Sucesor Esteban Lópes Escobar S. ea 0.
TRASLADADA
á calle de GRANADI, 3 1  [espina á la de Galtíererfa]
las oxístendas! de esté cphoeiio estáhkdoáiént^ VENDEN hoy
ílios, pecas, mancbas etc, ote. Panto» t a mtt aD DE SU PRECIO. AdIícuÍos de primerk caJidád.
. ................ ........... És la GASÁ QUE MAS BAR t̂TO VENDE EN MALAGA.
lentes y gafes de M tiio cfeftl je roca gaantMo teiji 6 pesetn
los GódBules de dicha nación en el punto 
de fabrieeción ó producción de las mercan­
cías, y no por los residentes en los poeitos 
de embarque.
personóse en el lugar de la ocurrencia, or-jRMzón
D e  M á F Í n a
El juez instructor de esta Gomandancia 
llama á los marineros Písncísoo Rosel Ro­
dríguez j José Rodríguez Rodríguez, á lós 
cuales instruye causa poí hurto a boláo del 
falucho San José.
También llama i  Silvador MatÁsasá' y 
José López, autores del huéto de ún ence­
rado del vapor Qénova.
—Para San Fernando ha sido pasaporta­
do el inscripto disponible Rafael Lázaro
ro Oampilío, parmelitas Í7 pfal.
J o s é  I m p e l í ! t i
M é D IC O -U lE O J  ñ N O
Especíaiistá en enfermedades de la ma-1 
tris, partos, garganta, venéreo, sífilis y es- 
témalo.LGonsulta de 12 á 2.—MOLINA 
iLáRlOS, 5. ~ Honorarios convencionales.
I i IM S  Gorrsiis
fid A i m  m i m m  d» m m i M
: ,< ia - s .A J s r .á K a D Á ik . '" ' ■
A B o S o a
Fénm -olas esp ecia les p a r a  todft o las»  d e  ou itlvo» j 
■ : DEPOSÍtO; ÍM 'ÍA LA D A : C oarte!#», 2 3
desando el levantamiento del cadáver y la 
conducción al depósito judicial.
El desgraciado Fernández Martin eirá na­
tural de Málaga, casado y habitante en la 
calle Gristo de la Epidemia núm. 35.
P s r a o n a l  d® l a  T alsafia l® 7«.—
Doña Encarnación E;or«, ha sido nombra­
da expendedora de la Tabacalera en Gafiete 
7 don Juan Guerrero en Ronda,
Han sido deciaradsa ceeantes don Joa­
quín Leal del Pino, auxiliar de la Tabaca­
lera en Málaga; don Jos^ Gt>rrasco, exoen- 
dedpi en Gañote; doña Dolores del Pozo
Consejo de Agriouitura
Ea el local del Gonsulado y be jo la prdsi- 
! désela de don Salvador Solier Pacheco, cé- 
lebró ayer sesión el Gonafjo Provincial de 
AgriCultúr», avistieodo los vocales señores 
don Mateo A. Gastafier, don Juan Gutié
Gálvez en Málaga y don Francisco Ruiz eh¡ w«z Bueno, don Miguel Sell, el ingeniero 
Ronda. |  de la provincia don José Rodríguez Spiteri,
C o n d i« « o ld n .—El lunes »e verlflcará^^oú Oían, don Antonio Navarro Tro­
la conducción decenal de presos. 5 jíW®, don Leopoldo Salas Amat, don José
P spz i KU s p p o b s e ló u . r-Para su de-i Mí.*' óe Torres Pérez, don Miguel Mérida y
—Ha sido examinado y apíobado pira 
patrón de pesca, Barn&bé Goto López.
Delnstruccién pOlillCiS
IR,vapor correo francés
áaldrSóll 14 dé Noviembre para Malills, Ne- 
mbníB, Orén y Márséila con trasbordo en 
MarietTa para loa pUectós del Modlterrá*
D i e c o i ó i i :  G R A N á D Á ,  n ú m » .  U  j  V i
[ neo, Indo-Ohina, Jahóii, Australia y Nueva 1 
'Zelandia. «
Se ha recibido ea la Uüivtersldad de éste 
Distrito un título de JiÁébciado én fieíé'ého 
á favor del vecino de Rmdá, dón Féderico f 
Lozano.
Ha dado dictamen el Consejo de láslroc- 
ción pública en la consulta Sobre la provi­
sión de cátedra qué dejó vacante en ei Ios- 
Ututo dé San Isidro el señor Navarro Le- 
désma.
Suscrito por los Síes. Viscatillas, Cas-
Ei vapor transaUánticó francés i
N iV £ R i4 A !S  I
13 de Noyiembra para Río Janel-; 
ro; SántÓá, Móntevxáso y Buenos Aires. f
''81 Vápór'iteáÁskUánRóo francés ¡
: ■ ' P R O V i N C E  I
saldrá de e&ta puerto al 10 de Diciembre 
para Rio Jlanelro, Santos, Montevideo y 
Buenos Aires. i
P Á S T I L L A S
(Baigámicas al Creosota!)
Roo tan eficaces, que auh en los casos más 
rtbeldes consiguen por lo pronto un. gran alivio 
r evitan al enfermo loé trastornos á que dá lu­
gar una tos pertináz y violenta, permitiéndole 
descansar .durante la noche. ConÚnóanáo su,|^  
W logra una «ccradón radical». . ‘
pr«gl@¡ tíMÁ peseta cafa
Farmacia y Droguería de FRANQUEA#
Ptrni» M  tkm,—í^ L á ^ ñ
Para carga y paasga dirigirse é su con-
tío y Pulido, Yevés y Pieinaa Huítado, Ohsí^
p le n tó . .  o i 41el.m¿ „opoolMdo ,a e  la , í ^ ' * Casa recomendada
» d m Jí  vacante zeferida se proveyese poi concuisoi T  ^ La Fábrica da Camas de
Díaz y el oficial de Secretaría don Rodiifo § entre catedráticos, como dispbnela légiala-f A jO S  JC jX lix  0 I I 1 0 I 1 O S  f¡oj«n»ííía núm 7 es la aue tbida aprobación se han recibido en este
Gobierno civ.l Ies píesupueatos muoicipa- de Torree, 
les dé Iguaipjs. ' |  Leída ei acta de la sesión anterior quedó
A  qul®xa o®i»íf®»poiaílft.—Ea las^ aprobada, 
inmedlaciónes dei Pasaje de Gordónpro-] Puesto á disguaión el dictámen emitido 
mueven los cbieOs frecaentes escándalo» ̂  po» la ponencia combrada para ei éstudlo 
insultando y apédresndo'á'una pobre ancla-¡6el proyecto de canalización del rio Guadal- 
ña llamada Antonia Ruiz Lar», que por c&- medlna en el espacio comprendido desde ti 
secar de domicilio vaga por aquellos sitios, puente de Tetuán al mar, ei señor Gran ha-
Esa infeliz está bastante enferma y me­
dio idiota y debe ser recluida cuanto antes 
en el Hospital, máxime si se tiene én cuen- 
t t  que baréce de toda familia y, como ya 
hemos diebó, de albergue.
Por cierto qqe nos extraña bastante que 
i  pesar de ios frecuentes alborotos que por 
su causa se promueven, los guardias mu­
nicipales no hayan producido parte alguno 
cuyo ailencio imitan los serenos aunque es 
seguro que, han debido ver á la anciana 
durmiendo en squelioa portales.
Llamamos la atención dé las autoridades 
esperando de ellas cumplan con m  deber y 
ordenen la]iécloai6n dé esa infaliz en sitio 
adecuado.
Atnop®!!®.—En la calle de GuaTleiea 
f ué atropellado esta mañana el niño dé ochó 
años José Retómelo Triviñc,por des mul&s 
de la empresa dé tranvías que conducía el 
joven Miguel Gabello Gómez, de trece año» 
de edad.
Trasladado á la esSá dé Bocerro ftd dis­
trito de Manto Domingo, foé carado de va  ̂
ria& erosiones en ei pie izquierdo, pasando 
después á su domicilio.
El conductor de Iss caballerías no que- 
' dó detenido por garantizarlo su padre.
AGUA DE COLONIA DE ORIVE. Nota­
blemente mejorada. El mismo tipo én todos 
los envases. Por su baratura y condiciones 
eminentemente higiénica» fué la única pre­
miada en la Exposición, Farmacéutica Na­
cional, y obtuvo un primer premio en el IX 
Congreso de Higiene ixiérnacion^!. Por su 
aroma exquisito y penisténte compite con 
todas las extranjeras, siendo cuatro veces 
más barata que todss ellas.
Frascos corrientes, de 0,75 á 3 ptas.
Frascos de lujo, de 1.25 á 6,50 id.
Botellas de un litro, 5 id,
Gariafón de dos litits, 8,50 fd.
Garrafón de 4 litros, 16 id.
Desde 2 litros se remite á cualquier esta­
ción de España á los miemos precios.
S O a U A T O S E
ce un detenido eximeñ del mencionado pro 
yeclo, del que deduce la conveniencia de 
informar en sentido favorable, én vista de 
los beneficios que la realización de la obra 
había de reportar á la ciudad.
Apoya su pcnoncia maniíeatsndo que de 
de tes dos paites que abarcan la conclu­
sión, no hizo más que seguir el dictámen 
de la Jefatura de Obras Públicas,
Dice q;ae ha estudiado los presopaestoa 
de gastos é ingresos, encoutiando un re­
caigo de quince por ciento para interese» 
que no eeti'má oportunos, más prescindien­
do de ésto, el presupuesto géneráí del pro­
yecto, puede reducirse, elevando el precio 
da los solares.
Ei Sr. Rodríguez Spiteri eónsldera acep­
table la ponencia, que demuestra un con­
cienzudo estudio del proyeétó.
Explica luego las bases y primitivos pun­
tos de vista ds aquél, tratando primero en 
lo que respecta á ensanché y despuésíen 1o 
referente á la ley de aguas y dé óbrá» públi­
cas.
Juzga que huelga la parte económica, en 
cuanto 86 relaciona con la tramitación, en­
tendiendo que aquella no es dé la incumbec- 
eia del Gonsejo, toda véz que el Municipio 
habrá de ocuparse del asunto.
El Sr. Castañar entiende que si él valóx 
de los terrenos énagenabies qué pueden que­
dar á favor del Sr. Carrascosa, superan 
bastante ai presupuesto de gastos, deben 
tenerse en cuenta las ligeras indiccélones 
qué hace su autor en la memoria.
Reetiflea el ingeniero jefe de la pzovínciá, 
insistiendo en que estaba equivocada la prl 
mera tramitación del proyecto, y en tal Ca­
so las obras pueden ejecutarse por el con- 
ceeionario, ó por otro que mejóre las pro­
posiciones.
El señor Gsst&fiér se muestra conforme 
con las explicaciones del señor Rodríguez 
Spiteri, y pide qué se informe íavpísbie- 
mente la pouencie; lo que se acuerda así.
Deanués se trataron otros asantos de 
^de orden interior, yá ias  tres de la tarde 
dióse por terminado el acto.
ción vigente 
Los Sreií. Cifáeaa?, Conde y Loque y 
Zabala present»roi5|volo particalar, opinan­
do que debiera no.mbrarse para dicha,náte« 
dra al auxiliar dé San Isidro Ss. Bí>r&i,
El Sr. Befgsmía apoyó otro Yoto parif 
e.uler, á,̂ favor del eatedrátiro de latín, 
Málaga Sr. Jiménez Lomas.
El Gonsgo aprobó por una gr&n mayó l̂é
P E O H O  F E e N A N O E Z
, . ■ ÍÍÍB«Véí, fe4 -■
Ssíchicívóá Víoh calM soparior á 7 y  
7‘50 pesetas un kilo. l
Jamones gallego,por piezas á 4 pta. kllo. l 
Id. astuíiftfios, por piezas, á 4‘i5 kllc. |
I La Fábrica de Camas de Hierro, calle 
Compañíanúm. 7j es la que debe visitarse.
20pojt 100 fie economía obtiene el que 
compre, pues son precies de fábrica. 
Inmlneo surtido da todas clases y taroatños.
toréS pió'*'lé provisión de doa ptezas- dé 
auxlIiarÉs »«6jí«rarjc.s^d8 la FátuUaAde 
Dárecho de Ovíaáo.
Aulóiizándo ei a»unoío4 é la suba»»: pa-, 
ra cohceslón fiel fcrrocaxril fi# S&ntiágÓíAe 
Corufia á lugo.
r»ecSsiea«lMa<,
Anoche deci» un roiQistre; -̂  




eeha y una 
s y éón 
US estí-
Salchichón malayu^ño el&bovafio en la Para comprada» en fes
...  __ _ r - ____  ̂ 5 pías, j  3 kilos á 2‘75 id. id. m n d S ^ l o n É W l s I t É I
devotos el dieUmen de los Síes. Piernajl Longaniza malagutña, 1 kilo 3 ptas,, y  ̂ - _ a®,» a
C % j a  M E m i e i p a l
Operaciones efectuadas por la misma én 
el día 9:
INGRESOS
EN LA CONVALECENCIA 
C o m o  s® e s p e r a b a ,  enfila d ía
va en aumento el número de consumidores 
del Valdepeñas que la casa Gestiuo vende 
sin competencia en calidad y precio.
Se recomienda no comprar aguardientes 
sin conocer tes diferentes clases que dicha 
casa fabiica con su esmerada eteboración y 
pureza.
ESI P en » « m i® n É o —Aguardí3nie dul­
ce tebricado de viaoiancíodá los mentes 
de Mátegr, aromático y estomacal.
Vd». de José Sured» é H jos. Calle Stra- 
ehan esquina á la de Luios. ,
C »*««  d® ■oeolPí'O.—Ea ladeldis- Total , . . ,
trito de la Alameda fueron curados: í PAGOS
María Palomo Ruiz, herida contusa de Marquesa de Gasa-Jara . 
tres centímetror, situada en la extremidad Federico Soteegui prorrata Os
Pesetas
Eristencia anterior i . 
Cementerios . . . .  
Matadero. ,
Carros faenero». . . . 
Consumos prorrata saldo 









superior dé la región tibial Izquierda y con 
tusión profunda en la región externa!, por 
calda.
Ana Birrero Negrero, contusión y equi­
mosis sobre el ojo izquierdo, regiones labial 
superior y nasal, en reyerta. '
En la del distrito de te Merced:
Rafael Parejo Gómezi heiidaícontasgiei!  ̂
la ceja izquierda, por caída. “ 
A pnobaieló ii.—Por este GójbJéroo, h» 
sido apiob»do el presupuesto car8ete^io,|^j 
partidlo de Vélez, que iñiporta lf»,5;89 p t o  
R v u n ió n .—Eo la cóche d̂ l 
reunirá te Junta piovliictel de Siicorros. ^
tabre.
ImpreiOB para CongreBo“de Hi­
giene. . . . . . . . .
Haberes ....................................
Aceite para cementerio de San 
Miguel. . . . . . . .
Csmüieros . . . . . . .
Encabezamiento de consumos 







Total, . . 
Exiateneia para el 10.
86 676,16 
2.910,12
In a u g n ie a e ló n . — El'
nueve de la coche se 
Taurino de Málaga.
Ifusl á. 98.586,28
O á lÁá á que ascienden los ingresos, 
á el El Depositario municipal, Ems cía Messa. 
; V.* B.* El Alcalde, Juan AiBelgado L6pee,
Viscosillas, CsBtio y Pulido. |
En virtud de este resultado, puede coa-; 
siderarse deaca? tsdo el nombramiento del 
%r. Jiménez Loma», quien no ha reunido 
más voto en ei Consejo qiie el de su piífift- 
no Sr. Bzrgamía. |
Para la expedición del titulo correspqn-| 
diente, ha sido remitido si ministerio ;del| 
ramo ei expediente de contador mercantil |  
del alumno don Vicente Bocanssa Bubió.
llevando 3 kilos á 2-75 id. id.
Chorizos de Csndd&iió á 2'60 docena. 
Ghoiizos de Ronda en manteca un kilo 
4‘50 pté».
Cajas dé merienda con suíUdos variados  ̂
p&ra viajes y cac«»ías d« 2 é 5 otea, una; 4 
SERVICIO A DOMICILIO |
6RAHDES ALMA6ENES !
te casa de é ff ljos á®
M a n u e l  L e á e s m a ^ i á Q
DelegacIéB de Hicieiuli
Pór diverso» conceptos hah ingresado bóy 
en esta Tésóreria dé Haoiénda 55.687‘50 
pésetas.
F.
D i :  T M J i D O ®  I ;
Masó Torruella-^
Al objeto de dar mayor faéííidades ,
Lí TAIDE)
Por 1& Administración de Hacienda han 
sido aprobadas las matricules de ludustnal 
para el año próximo de BenaláUría, AÍgá  ̂
tocio, Campillos y Alcaucih.
Por la Dirección general dé lo Gonten- 
cióso ha sido declarado CéSahte el aspirante 
á oficial dé primera clase doh Mehuel Isor- 
na fiioná y nombrádo en su lugar á don 
Antonio García Torre».
á éa dístíogttída clientéls, ésta casa j 
;ac«ba de montar, I
Un taller para confeccionar á ía! 
medida abrigos de Señoras en toda ' 
cías® de precios y tamaños y con arre­
glo á ios {patrones de la más alta no- 
, vedad recibidos úUimáménteí dé Pá- 
ris.
[ Váriacióitt coñstaiíté déi stíftidbde
Por la Dlieecióh general del Tésóro pú-f « _ t „ „  r , .
biieob» silo .cortáis Is isTolocilo lé  í?“ “ '‘S y de mesas en todos tam a 
13.209 pesetas 49 céntiolos á don Pf»nois-,|RO® 
eo Pitera Rofirlguez, por ingreio indebido 
del Impuesto de derechos reales.
lanas fantasía para vestidos de Se
ñoí’as.
Boas de todas clases y preeiosi 
Extenso surtido en tapetes de AI-
P e p o v i i e f a i  4̂
ÍO Noviembre 19Ó6, 
De BsreeloffiSft
Ayer volvió á reunirse la Liga de defensfa 
ináustiial y comérctel, pasa proteatár de la 
monopolización dsi aéiicar.
Asistieron á te cbnvócatorte vatios rê  ̂
préSénlahíe» dé te región.
— El alcalde de esta ciudad ha dirigido 
oficios á tes Dlputáciones y AyuutamíestcRB
de Lérida, Vizcaya, Gáíón», Zmgoza', y 
otías cápitalés, pidiéndoles su apoyo para 
 ̂obtener del Gobierno que te línea telefóni- 
' ca entre Madrid y París üga el p?imÍ,iivo 
trazado, y no páse por Burgos y San Se­
bastián, eomo áhóra sé pietehde.
I D é  F éü x o l
G ran coleccióa de W aa para  H sr .sh s ,.u a M ó  s .u  Cim..» IsOo-
de caballeros en calidades a c r e d i t a - o c a p á n d p s e d e l  modo da acüvár la
Hoy ha cenatitoido ente Tesoreiía de 
Hacienda un depósito de 277 pesetas doá 
Adolfo Chacón Pérez, como reihtegré 'dei| 
importe percibido por tes costas y gastos 
devengados en el expediente de apremió, 
seguido como agente ejecutivo contra te^ 
testamentaría de don Joeé CáSádo Sádebéf ̂ 
d) Gastilte, en cumplimiento de acuerdo del, 
Tiiban&l Gabernativo del Ministerio de Ha ‘ 
alenda.
Idísim as y económicas.
F llll l̂ ■̂lr~ w l̂TCl.̂ lm#'̂ ■̂̂a8a!UJlia■iL̂ laJ].ll 1 ' in  ■ fí’
Audiencia
C alina
La más complete caima ha reinado hoy 
en nueetro palaeio de Justicia.
Hasta el lunes, pues.
A colbrsi ' ,
En te secset&íís fe ía Audíetída se reci­
bieron syer ías lÓ.OQO peaetás úUimámen'.e 
eoasignada» por él Ministerio de Gracia y 
Justicia pira te» atenciones de pagos á ja- 
rados, peritos y teaUgo»,durante el último 
bimestre dél corriente año.
FABRICA DE CHDGO’ÁTÉS
LA A B B J t
Chócólátés selectos fáb ideados con 
eacaós de Guayaquil, Cáracas y Gey4 
ian, con vainilla ó canél , : ; vf
I Espéciálidad eii cafés tostados y » 
f  crudos de Puerto Rico, Moli ,̂ Jamai- 
roa y otras procedencias.  ̂
m  Tés finos y aromáticos da" r.H«a 
\_Ceylan é India.
Depésifus
Sobrinos de J. fierrert Fajardo
mrn alf
c MADERAS o
8DQS DE PEDRO VALLS-RÍALACA
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18 .
Imitortddores de maderas del Norte de|da, presentándoae además varíes enmiea'
eopR.truoci6a del ferrocarril de Ferróí á B?.- 
t&nzos, cuya segunda subaBla iesultó de- 
sterts.
Sa encareóió la urgencia dé unir, cuanto 
antevy te primera ciudad departe mehtel de 
Eaipeáá ecn tes demás regione» y enviar 
UQá comisión á Madrid para que gestíohe te 
rápida explotación de aquella iíáea .̂
Da Bftvcelom®
El Fomento dei trabajo nacional estudia 
el modo de establecer una Bolsa del tra­
bajo.
—-Se ha telefoneado al señor Manzano á 
fin de que apoya te solicitud de uca sub­
vención del Estado para fomantar te pro­
yectada Exposición internacional de Bellas 
Artes que se celebrará en Barcelona el pró­
ximo Abril.
—Ayer á tes cuatro da te tarde celebró 
su  tercera sesión te Asamblea de diputzcio 
BCf, terminando el acto á tes nueve de U 
noche.
Sa sprobarón te® bases primera y según-
lURO Y Sa ENI
Fabrioaat®® d« A leo lio í V íd1«so 
Venden con todos los derechos pagados 
Gloria de 97® á 32 pesetas. Desnaturalizado 
de 96* á 17 pta». te arroba de 16 2(3 litros 
Lo» vinos dé su esmerada elaboración 
Seco añejo de 1902 con 17* á 6.50 pt&s- Dé 
1903 á 6. De 1904 á 6 3 4 y 1905 i  6 1(2 
Dnicés Pedro Xímén y maestro ó 7,50 pte» 
Lápima desde 10 ptest ea adetente W 
Las demás clases superiores á j^ cFós 
módicos. M.
De tránsito y á depósito 2 ptaa me roa
X ix ix L lJlllJ l»  demos calle Soi‘ 3 
y 5 con vistee al Muelle Heredte y 00̂  -gue 
elevada por motor eléctrico
E aevItD Fló : 2£
.'*r
Europa, de; América y del país. |  fias retedva» á los presupuesto» y á la exuc-
p'ábrica de aserrar, maderas, calle Doctos^ción del contiDgent».
Dáviía (antes Cuartelés), 46. |  Los asambléistas ten  visitado tes obras
de) puerto.
Tambiéa asistieron á una fundón an el 
teatro Romea, organizada en su honor.
fí/tbiéádo sido prorrogado el plazo con­
cedido para que lo» indivíduOg que preiita- 
Eon Bftrvicio én te última ña de Ul­
tramar, así como los here#íos dé Ice falle­
cidos en ella puedan réc 
premio» y peosionesqu 
ed les hace saber que 1 
mero 22, de esta eiudfe 
cida una agencia al 
co García Jlmeaez, do 
cobro, con te mayor 
deban percibir de tes 
ras de los cuerpos ves 
olvidar que el día 20 
mo, vence 1a prórreg; 




calle Alta nú-, 
halla estable- 
don F/ancIs- 
be gestiona el 
ividad, de lo que 
íone» hquidado- 
ivo». No hay qne 
oviembre próxi- 
etada y no hay 
Ción alguna.
Etta noche visitarán el palacio de B:ilte« 
Arte» y 1» Escuete de Artes é ladustíteá.
Mifiata irán á Lor j *, donde dará un con­
cierto en su Obsequio el O frón catalán. 
l¿les%diA
Ha lleg&da á Almsusa el obispo dé te dió­
cesis, con objalo de girar una visita pastó-
Le acompaña su secretario.
; Bi KairM ;
■' 10 Noviembre 19Ó6.
* ' «aj» ©sRceta»
El diario oficial pufaiick tes siguientes 
dispóéiciones:
Antihciando te oposición libre entre dcic-
ttfuló dé gran conveteiencift 
bieino.  ̂ MÉi,. xaCon respecto á los éóéservadeiwii «Mo
un® nota de bástente im per táñete 
de haber enarbolado Maura te; tendw» ul­
tramontana, pues ajs( se cionaUtuye éfi é̂fe 
del partido llamado católico, y aquellos te® 
le sigan ya paben á áopfe ;
Ií®» , V
Aseguró is prénsé UP® te coitítaión de su* 
piiéatóíiÓB.én 8U sesión de ayer, no llegó a 
temar acuerdó concreto.
Áigunoa vocales opican qu® *®ia forzoso 
coRced'jr con urgencia lo» que ss refieran á 
te sustancfeción de proeeíOB cayo» próeedi- 
miéntos sigueese á inatanciá de parte.
O 'roa tíaásn ef propósito ds pedir al Con­
greso tíña próríóĝ a al ptezp fijádo para 
emitir dictámsn, pac» el o'l'jetó es gamv 
, tiempo pér* que se aptuébe ei proyecto que 
I tiene anunciado Romaodacs y eú; 
i  »é fetermiRá'.un.píócediDilénto éspécíal pa- 
I  f&  el sustasia^roiento dé lós préceso» soá;- 
f ' i ra ienadoré» iKfilputadOB.
I  E l  Cónsí'jo de Estado cü plené aprobó el 
I tífttadO'de Gomare '̂Con Swixa.'
I  Hoy lo pip8enteiá\Gaiióa á te® 
f  Návarrorróveít^r néSédo que Sais# 
V eleve.Ip». feíeehos sobré, ntesteQs.
! p'ueé ésto» ségüir&n pagá.^dó francas, 
po'r .hectolitro, al igual que los itsííanda.
i Según raaióteaiacíón ási minist o de Ho- 
i cicada,tes negueiaoioaes eóítíercl&les con. 
r Áiemania siguen ,su mincha H(̂ in tiopeza? 
1 con dlficultedé».
■ F »»  i»  |»reiítliSeíi«l» .
f |Sa indica á don Alejandro Pidár par* te 
pr^idénclá de la Acadétíite de tenate® '
La vacáúíe dei condé-de Ghéste stícuorlr 
íá en ei metí pjókimo.
. dteespeeho
Entre los conaervíMiorefi Sé decía anoche 
que te situación del GobleroP» P®í i®
Trido duróbie Ja sé»ite,> era mhj .pó®d ai- 
ro’sa. ’ ■
i  Üñ sfgnideádó lúatlrista opinaba qn® d«»- 
pués dó’los (jflie éñ los p&sísíos &6Í
CófigTéaó' ifibuíaron loe libértílé» á Azoára-' 
té̂  era muy lógicó que en la sesión de hoy 
se sestáse.eaa t.-ayoiia entusiasta detrA» del 
escaño quo ocupa ei cusodícho dípulédo *£" 
publieano.
SteHiloniee cetmlimádARi -;r?
Él mlfiiatio de la Gobarnación «© 
ba saiisftícbiíimo por el resuUadtí del de-,> 
bate.de ayer.' 1 *
Ai termlaáf te sesión decía en los corre-' 
dorée; «Sésióaéácomo ectas la»p*gaiteros
■-"‘-■•ffiídieliate'.
Dice un periódicó qu® eldabafé nona 
acabado en te sesión de ayer, st«ndo su 
impresión que ahora empieza y que será 
muy ffuc'iíero, pues inteivendrán en él loa 
señores Vázquez Mella, Lerroux y otros.
También juzga casi seguró qué Moiet 
vuelva á hablar para repeler aigauaz’ ae tes 
áfirmácioné'» de Ma'oró. . . . . _
El resumSn ló'baTá Ldpéz Demíogez.
,® 1  iiiéáo  ¿ e  Sdí retre'ítieídá
Comóntaadó él debate dé ayer, reproduce
El Pais lás palab.ró8 del . ®
seM  Vááqaez Meite, qtíien aflímó que el 
úfiiro frñtío'dé la revclucjóitt erá el «arilsmo.
Y añáde sl miacao periódico que lá mayo­
ría, indignada pos el reto da lo» carlístae,
Banclonsído porMauró en apsteéíón á la 
gu ím  -civil, pensaba que .ejatrete revolu­
ción y ía guerra civil, cumplía con i(u?i coa- 
f  iccíóáés optando por iá priinéró, que éo eu 
.abolengo. ; . ' '. ^.
Áségása E l Páis que oyó á baatanles II- 
béraJes exprés?;róéén elsíer aanlido, hasta 
el ffantó de- proteú®* algunos d« eiiós á 
su» compañeros séntarso hOy* si empéza» 
la sesión, en los bancos de la minoría re­
publicana, ai objeto de demostrar con este 
hecho su resolución de no coneenlir que i* 
aciítud de Maura detérmine vacilaciones en 
1* coronta» cómo sucedió cuted®» »egón 
tíonfesión propia» tefurmó Maura al ref 
acerca dsi alesnoe que podía tener 1* díao- 
lucióQ de i»‘« Cbrts# en Julíó último, a*í 
cómo tambióu páíá piutestar de lá amanaza 
de loa tradicionalistes.
«BiClIob®» ,  i
Según E l  Qlobp, alguien bien enterado le 
ha dicho qué anteanoche se encontearÓD en
diriffiMe al administpadoi* de ‘̂El Popularj» 
>n Engjqiiáe GasuIIa, Mdgtireis> 10 y
mmmm m m m JU o m ix L ^o  A í  £i© j&i o v i e m b r e d g i y 0 6■rMÉIiliiÉriíl 'I 'iii”  iV̂'<*\lBiaaWB«wiWlWBI(MÍIBiWMtUMll«MMÍÉ̂
la Aeidemia railéM coái^leuoi dél maatig. 
mo eoa bu |efd, quien les dijo que ya ha­
bla terminado el debate polítlí A..
Puede* por ello, calcnlaroqdl asombro 
que de loa oitfcdoíi cbóabicnóa ae apoderó^ 
tía ayer, riendo que lo leauoUaba «1 aedor 
Maura.
^  ̂ .liíjia taeo id»® » ■
8100801» fib Romandfiea, en ím bóriro de 
^riiodiataa, decía ayer; <Pe todo cato, dei- 
oamenté ae deduce que aquí I6a thiioblUui- 
bléa Bbmoa noaOtroa
A eato 88 reduce el probíetna del bañdb- 
lerlamo.
Si'Btomanonea inquírleae el fondo de este 
aaunto oerca de laa autoiidadea aevilla- 
naa, acaso ae pondría de maniñeato qúe á
Oti^H eon^e^ttdiéfai
j . B1 arsobitpo Quiaaaola' y López Domín- 
fUea lisn eélebrado una cppferenoia
Dárila Intervino también en la convergíaéfioría al juez dé E«tepe.
í L A  A i « n : s i E r t A
alfún bandido ae le did dinero para burlarj Restaorant y tienda de vinós
la^cción de la ja^ticia.
Éomanoneai Sé han fdrmnlad& cargos 
gráviBiraos, eubMndose coa la invéatldara 
dodipdtado. ,
Éáiranó áámoñsí EíO éb una ofensa.
Romanohés: Mayores las ha inferido so
raoiÓD, exclamando: «Loa campos queda-l No Heos nada de extrsfio que haya b&n-
lon hoy deslindados; ya no pedídneonfun^ doleriemoen dicho pueblo, cunada José
dirse,
liop eonininoM
La comisión eOoínUlva dé !ái iupréslóii 
del impuesto de conaumee «e reunió ano­
che b&io 1.a presidencia dei «eños Navairo- 
rrceertet.
fiete puso de mf niflesto la converiencis 
de disentir los cuatros puntos principales 
que abarca la ponencia.
Refllérese el primero al conlisgénle pjO 
vinci&l, oue se trata de Boprimí!?.
Ruiz Telasco sbogó per la supresión.
Calbetóü ae mostró partiderio de que 
lubsiita mientras haya dlpataciones y 
y hasta queee arhilíeu recuiaoa pÉCa sus- 
tiiuiílo.
Se acordó que una ccmivtióa signifique al 
[Gobierno le cOnvehiénciá de suprimir ei 
BOQtiogente en forma menos leeive pará el 
fEsíado.
Acerca de la supresión de los gastos de 
primera en señan za& la comisión estuvo con­
forme en que deben correr á cargo del Es­
tado, de igudliuanera que los gastos caree- 
laiios.
T que el Estado debe céder á los Ayun- 
tsmieutos los impuestos locales hasta un ti­
po fijo suficiente á cubrir las necesidades de 
los respectivos presupuestos.
Se dió un voto de grseias á Navárrórre<< 
verter y bO levantó la sesión.
L% sn p resié it del jarftioaiesto
Hoy ó mañana cpmehsará la discusión 
del proyecto de ley suprimiendo el jura­
mento ante los tribunales,
3 ale los j  eeaseaatavtoÉ
Anoche fué objato de todas las conyersa- 
ciones y de muchos comentarios en la ma­
yoría de los cíEcalos políticos, los inólden- 
tes de ia sesión del Congreso y las impor­
tantes declaraciones de Maurá y AzCárate.
t)Ice un periódico qOa 14 sesión debe ca­
lificarse de hiátórioa, estimando personas 
imparoiales que fné m  evpsctáculo conso­
lador, porque desdé hace mucho tiempo no 
luchan en el Farlamento las ideas, sino á lo 
sumo, los intereses peisoneles.
L o tería  Naeionitl
En el sorteo verificado hoy han sido pre­
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. 2565 - Sarilla
8440 ■ B&rcaiona
13285 Yde. dal Camino
: t 10661 Madrid ,
Merla y dé la mayor p«rte de ios bandidos 
céU breó, con lo cuü no quieto ofandér á 
h  cftaá&'Vftiíí
Lis joyas qué lucen líquellcs imígene»; 
fueron regaladas pot Jo«é Mari#; allí ttabi-, 
tan las hijas del Viviíh «isndo muy' éoüsi- 
derádas y por SiéSto és poco los cortijeros 
ocultan á los malhechores y despiaUn á la 
guardia civil.
Sem eo Cáimona protesta.
Romaubties proclama que les autOíida« 
des judiciRlea han cumplido eu deber.
S em uf: Ya he venido á pedir el Gobier­
no medidas que devuelvan la tranquilidad 
á les hogares, y el ministro ae aleja de la 
verdad y dirige insultos á Estepa y á mi 
mismo.
La presidencia iaíervleñé en el incidente
Serrano pide 1® raémorta redactada pp/ 
Gobián.
Se reanuda el debate político.,
Moret pregunta á Maura si le aludía ayer 
cuando hablaba de laS: camarillas de pala­
cio;.
Maura cohtésta qhñ nó.
Moret recuerda que el modus vivendi no 
consideraba concórdádas todas iesórdénea 
y cuanto al mismo se refiere, añade, no re- 
pressnta ni p&ra m|, ni pttia el Gcblerno, 
dificultades qUe puedan estorbar la apro­
bación del proyecto de asociaciones.
Roñaron ayer aquí toques de guerra, pe  ̂
ró como vivimos en un régimen de opinióa, 
si los representantea de las clases elevadas, 
son los primeros en háoér sonar la trooipe- 
ta dé éombete, amenazando con la guerra 
civil, nosotros si no pusiéramos á eso re­
medio no mereceríamos e»tar en éste sitio.
(Aplaueoa de los conservadores.)
Comparad esta labor con la de los con- 
seivadcréB ingleses.
11 partido conservador no débe ser reae- 
eionario, por que entonces se haría impo­
sible.
Lós liherales y los cunservadores dentro 
de la monarquia debían eet&bíec{Sr una li­
nea divisoria, sin perjuicio de gobernar 
unos y otro».
La cuésUóá reU^ibsa pasd^ser la úalca 
linea que tenga fuerza bSataáté paré reata- 
blsî êi este anémico país.
Extrañe (¿ue los Vijlsverdistas estén ai 
lado de l^aura y hace un Usmamiehto 
cnantocí deseen la Ubsitád de\ coneiéncia;'j
(úplauiq#).
Rechiza el califleátivó de Iqéura que ai- 
|anó8 diésOnAsas pTopós.tOt da disolución 
de Cortés, Sseguraudo que eran una ga 
raniía para las llbértédes públicas.
Clíjtíáno Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pé- 
ieias 1‘5() en adelante.
A'diario ceñios á la GenOvésaá pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
A las m¥dré̂ ^̂ ^
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
dadles
DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ -
Precio del frasco 1 peseta 5 0  céntimos.
iDepósito Central, Farmacia de calle To- 
rrijes, 2,esquina á Puerta Nueva. —Málaga.
Se elquila un segundo piso
encalle JastfitUgaiteBarÉntos, 20
l9ai»Tlato pava b o y
ferada: Extremadura.
Hospital f  provisiones: Capitán de Ex- 
Ivemaduva, D. José jurado.
Guártel: Extremadura, Capitán, D. En­
rique García; Barbón, otro, D. Luis Lópezi
Guardia: Extremadura, PrimeV tsuiéntei 
D. JósqUin Gl!; Borbóh, otro, D. Manuel 
Lobo.
Yf|ilancia: Extremadura, Primer tenien­




Almacenes de drogas.—Cisneros, 55 
V E N T A S  A L  P O R  M A Y O R
Noticias locales
CSao&McDss M á la g a  
D u  9 DE NoviemSkb
París á lá vista . . . 
Londres á la vists. . . 
Hamburgo á la vista. , 
Día 10
f  arla á I& vista . . . 
Lofidseg é la viata . . 
aambaVfo á U vista. .
de 9.80 á lO.OB 
deí7.74áS7.80 
d« 1.3Í7 á 1.350
de 9.65 á 9.95
gsllo Raíz y señor®, don Juan Campos, do­
ña C&rmsn Vídautrets, doña Pariflcaclón 
Palma, 8ra. da García Ferrar, don Joné Ba­
rrera, don Juan Gazoirla, don Manuel Yidai 
y señor® y don José García y señora.
E:xe«dan8lM .-~Se ha concedido la 
excedencia al contador de fiagala D, Ra­
fael Ortega y YílUgás.
S ó s lé d n d l etá Se­
ñor Director de El Popular:
Muy aefior nuestro: Agradeceríamos io-
de 27.62 i  27.78 geitara en el periódico que tan dignamente
d e l 343á 1.345
B u a n o a  J t lp e a .—En el hsmoBO 
nnjvapor Uar^UánUco Aquitaitie, embarcó
S O C IB T É
J: & a. PAVIN DE LAFAPiGE
Cementos especiales para toda clár 
Sé de trabajos.
Las fábricas más importantes dél- 
mondo por su producción y bondad 
de sus productos. Produecióisi Ajarla 
más de 1500 toneladas. .f '
Representación y depósito^^
éloirriiios da J. H e r y ^ f
CA8TELAR, B
En el cortijo Rompedizo
junto á Churriana, se vende habichuela 
amarilla ó Emiliana A Fias. 10 los 11 y 1(2 
kilos.
EL LL A Y IR O
Invitando Rodplgndeü
SANTOS, 14.~MALAGA 
Establecimiento de Fmetéria, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas ciases.
]Para íavorecet al público con pieoiós muy 
ventajosos, se venden Lotes, de B tería de 
Cocina, de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 ,7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5  
_ 6 ,2 5 -7 ~ 9 -10,90-12,90 y 19,75 e» 
adelante hasta 50 Ptas.
B « gaPK iatIsa » n  aa iild ad
ayer para Buenos Aires nuestro aprr,dable 
amigo don Francisco Coríélea Lebrón, de 
Bsnaojáo, acompañado de BU familia.
M & tPléula « x tp & ovd lnap ld . — 
Recordamos á los alumnos á quienes falten 
una 6 dos aéigaatar&s para terminar su ca- 
rreri 6 cualquier grado de la enseñanza, 
que el día 15 del aotnal termina, él plazo 
para sólicitey mattículá extraordioaria én 
ioá eStábléclmientós cflcklés, debiendó 
vfeííflcérsa lós éiámehés en 1* segundá 
quincena de éste mes,
Daforaélda.-^Yíctime de jcruel y lápl 
da enfermedad dejó de existir ayer á las 
didzde SU maflanv, el niño Manolito de le 
Plaza Pacheco, hijo del reputado facultativo 
don José de la Plaza Sésmeró, particnlar 
amigo nuestro.
La conducción tendrá lugar hoy.
A sus afligidos p.idres y demás familia, 
enviames nuestro más sentido pésame por 
tan irreparáble jlérdida.
A  S a v f l l s .—A SsviUa marchará hoy 
tmevaments el comerciante, don Emilio de 
Herrera Gai'<̂ dt.
B o  v i a j e .—Da Bobadüla regresaron el 
coronel de éists; tercio dé la Gaardia;civil, 
don Ántoúio Jaime Ramírez y el segundo 
jefe de esta comandancia, don Francisco 
Laque, después de habar acompañado el 
tren real antséuóché hasta el limite de la 
provincia.
En el correo general llegó anoche de Ma­
drid el director de la Sucursal del B>nco dé 
España en Málaga, don Francisco García
dirige, que esta Sociedad de Carplateros, 
M Progteso, ha trasladado su domicilio so­
cial á la aalie de Raíz de Aiarcón, número 
hSéve.
LÓ qud'se hace presente para conocimien­
to de los asociados, y al mismo tiempo nos 
ofrecemos á Y. para cuanto se relacione con 
fines progresivos.
El Presidente, Franeisco Cabrera, El Sa- 
cretavió, Manuel Garda.
A  pa&rÉtazo l im p io .—Yarios súb­
ditos ingleses la emprendieron anoche á 
puñetazos en la calle de San Juan de Dios 
con un» sujeto llamado Francisco Bdcerrá 
Ibalde, oeasiouándole heridas contusas én 
la nariz y pómulo derecho, que le íueron 
caradas en la casa de socorro del distrito 
de la Alameda.
H o t« l» o .—Ayer se hospédaron eq el 
Hotel Colón, D. José Hernández, D. Énri- 
que Rlves, D. Francisco Mora, D. Manuel 
Muñoz, D. Amador Lora y D. Héctor Ba- 
gani.
i j ié ld iié ld n .—Ayer falleció á la tem- 
p:̂ aiOá edad de diez años el joven Manolito 
dé la Plása ^ácheco, hijo de nuestro parti­
cular amigo el conocido facultativo don Jo­
sé de la Plaza y Sesmero.
Héy á lás diez dé la mañana tendrá lugar 
la conducción del cada ver.
Enviamos nuestro pésame á la famüia do­
liente.
I t á n t é  d a  P la d m d .—Bajo la presi­
dencia Sel Gobernadór civil Sr. Gamaeho, 
se réúnió ayer á las cinco de la tarde en su
aceptar su dimieión, nombrando para sus­
tituirle al tesorero D. Andrés López Jiiné- 
nez y á D. Rrfael J. de la Yega, el primero 
como fUucionatio del .Monte designado ¿ 
raíz dei desastre y el último como impo­
nente.
Al terminar la sesión, hízose consfar en 
acta el ssuUiaieato de la Justá inépsctorft 
por la Jérdidá de su vdeal D. Pedro Qómes 
Gómez, á quien tanto deben los imponente» 
del Monte, dedicándose por los Sres. Ga- 
macho y Gam&rgo merecido recuerdo á la 
l®bor iocansable del Sr. Gómez Gómez y á 
sus esfuerzos para la creAción do un nuevo 
Monte áe Piedad, pensamiento de cuya lea- 
lizaclóu no deeiste la Jauta laspectora.
B satedaidi f lao a td m iea . — Gdn atiia- 
tencía de los señores Góméz Chaix, Fer­
nández y García, G»gel, Gómez Olalla, Ga­
llardo, Pense da Leóo, Solano, Ramírez 
García, Roblas, Hartado, Garacael y Laza, 
celebró sesión anoche la Junta Directiva de 
la Sociedad Económica de Amigos dei Pats.
Acordóse enviar comunicación de pésa­
me al socio, don Jo^quíu Daza, por la des- 
i î&eU de familia que ha sufrido, aprobar 
él nombramienló de don Martín Yega «leí 
Castillo, para ana de las clases de francés y 
y encargar al directér don Pedro Gómez 
Ghaix, dela inaagnraoióai dé las cófiferen- 
cias da extensión uñiversitaria.
Par® dar dictamen aesréa de los medios 
qna se próponédi ál objeto da sasiituir el 
impuesto de consumos, nombróse una pó- 
neneia de los Sres. Fernández y G&rcía, 
Gómez Olalla y Gómez Ghalx.
Espsetáeaies páiaiicss
C a f é  3 T ¿ S e s t a * á £ a 3 p . t l ^  De Barcelona, Yalencia y otras espitalé» 
T .,Á  Iregresaron don Mifuel Alcalá Gano y su es
J O S É  M k R Q tJB Z  OAl-iaS posa doña Salud Torres España.
Plaza de la Gonstitación. MALAGA 
Oubierto de dos pesetas hasta las cin co 
de ia tarde.—De tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones & la 
Napolitana.—Yariaeidn én ©1 plato del ¿la. 
—Yinos de las mejores marcas co.uocidas y 






Números vendidos efi la» ádainistracio- 
nes de Málaga que han resultado premia­
dos con 800 perStaa:'
■1B7 2693 ' 49.50 '4956 '7696
8180 ll886 11341 lÍ52l 11128 
11969 1 2 6 5 2 . :
m v m  Si II msm]
Del Ixtranfero
9 Noviembre 1906.
B a b e llé u
Despachos del TraníTaal comunican qne 
Verlo» boer» pénetreron por eí noroeste de 
1® colonia dei Cabo, intenísodo producir 
un® rebelión.
. Lo.3invsaOTe8 sorprendieron dos campa 
mentes de pélicia, .apoderándose de las ®r- 
ma» y rntrnicioseé que éllí sa guardaban.
Coú objeto de iuteVeeptar á lo» rebeldes 
salieron urgentemente fuerza» de codariie 
íí®.
También márchsron éon í¿cál objetó 150 
gendarme».
. D e  M a d r id
10 Noviembre 1906. 
BAlaBoa d e l Bfinéó
Es el baience efectuadó fidy pbr el Bánoo 
de España el oro hé aumentado 5.105.52^ 
pesetas y los billete» 644.550.




El banco ázal se ve desierto.
Se apruebo el tete,
' Raiz López señalft la» deficif nois» que se 
obseiven en la tiibutoción de salinas.
Se entra en la orden del día*
Vélase en definitiva la iefovma del artí­
culo noveno de la ley del trabajo de: moje 
í^ryniñor.
La Gámari se reúne en secciones.
A poco de reánudádó el acto, se isváhta
laiesióu.
CoBgrQéo
Empieza la sesión á las tres en punto. 
Preside Canalejas.
Lo» eaeafios se véa muy animado».
Toma asiento en el banco azul el señor 
Dévila.
Maestre solicita la reíórmé dé la ley de 
Enjuiciamiento criminal.
Oy&raabal se ocupa dé la creación de una 
esUfeta de correos en Tánger.
Sérrano Carmena formula su interpela' 
ción robre el bandolerismo en Andaiocia.
Dice que la mayoría de lo» desmane» qúe 
lo» bandolero» cometen, quedan impune», 
merced á la iníiueocla de) eaeiqai»mo, dic­
tándose auto» de sobreesimienlo libre en to-
Dice, por último, qae la libertad de cal- S a w io i©  á  d e tm la llla
tea significa*un progreso eú lo» pueblo». SSutrada por calle de San Telmo (Patío 
(áplausos.de losYepubiicano» y liberales.)
Manra:Dlje ayer qúa el camino emprendi-l T  CRáS T l o l l i ^ l O C Í  
do por eí Gobierno, (/óájris conducirlo á la
gu m  civil. Situado en cali© San Juan de los Reye»
Proclama que,él partido conservador pueijaúm. 10, próxima al GAFE LA VINICOLA.
da ponerse en parángón con cualquier otra 
de Europa, y afirma que los villaverdisUs 
siempre fueron conservadores. ♦ 
Insiste.én que era imposible disólve» un» 
mayoría que no se habí® rebelado comra 
ios jeíee, y en que ningana necesidsfi. asom*' 
ai-ja,Ja reforma del articulo ones de la éons- 
titucióa.
Acaé.jrdjsS que el domingo se reúna 1» 
cémssa eS^Saccíóáé».
y  Bs levsáts.l® cesión.
- V Mn. aaa tP Á
Coa cónservádoie» votarán en cont?a del 
proyecto de tratado con Suiza, per no est&r 
hecho en oondicionéB.
El iuss se leerá el tratado y la» secdonei 
¿el Gcngísise elijirán ia eomisíón dictaml- 
n&Sors.
Coiiff«vaxiéI®
Romsnones y el Nuneio han celebrado 
un® conferencia reeieiyad®.
Otéese que sobre una protesta. 
lat«ft?vaa@l«5n .
El lunes intervendrá en el debate el se­
ñor Vázquez de Mella,
S z n m a sz
De Granada, don José Gom^z Borrero.
De Coló, dén Salvador Rueda. 
G »bln»it«  — Gtiftútemente
invitado» tuvimos el gusto de visitsx ayer 
el magnifico gabinete dental que el reputa 
do ádontólogo don Ricardo Lozano, ha es 
tableeido en la calle de Santa Lucía núme­
ro uno.
Dicho gabinete está montado conforme i  
los últimos adelantos de l® ciencia odonto­
lógica, revsl&cdo en au ¿a«ño un extraor 
navio estadio de la misma.
Uéate éérto la más exquiaita elegancia 
y se tendrá un gabinete modelo en »a dase, 
EameradÍBimo servicio por cublertcs y á | digno dé Málaga. Sí señor Lozano obaequió
TaÁtFO Osvvalataa
El beneficio de la hermosa actriz Concha 
Gatalá llevó anoche numerosa y distingui­
da concairsaeis á nuestro primer coliseo.
Eu primer término se verificó el estreno 
del sainete de don Jacinto Behavente, tita, 
lado Modas, que obtuvo un éxito lisonjero, 
distingaiéndoae en au interpreiaeión 14 »e- 
de»pacho la Júnta Inspectora del Monte de |  ftoriía Catalá. «eñora Estrada, lo» señores
la carta.
Economía y confortables comedore»,
E L  M O D E LO
e 7 — Q - r a n a d . a r - e ' T ’
Aquí se compren los sombreros y gorras 
para caballero» más barato» que en ningu­
na otra parte. Especialidad en cordobeses 
de camisa.«T̂nnnQMEai
INFORMACION MILITAR
P L O i A  Y  E S P A D A
jA aeásaaos
atentamehte con dulces, vinos y habano», 
á Ib» invitados.
Deseamos ai notable dentista toda suerte 
de prosperidades en su empresa.
;I.-aa foatajo» da lidviapsio.—La 
cqiinisióQ de la Junta permanente de feste­
jo» parece reconocer la conveniencia de que 
se efecluen en Málaga, durante el invierno,
! algunos festejos.Mucho nos complacería, por el bién de esta capital, la celebración áe bueno» feste- 
I jo» én la estación invernal, época en la que 
I debemos y podemos atraer á lo» forasteros 
Icón el doble aliciente del clima y laa fies 
i ta».
B a o d a . — Anoche fué detenido en la 
calle de Gampañia el beodo Inocencio Fer­
nández Rubio, que molestaba á los tran­
seúntes.
V ia jo v o a —Ayer llegaron á Málaga los
Han ascendido al empleo superior inme­
diato, dos tenientes coroneles, un coman­
dante, uü capitán, siete primeros tenientes, 
y nueve segundos de la guardia civil.
lústmecioose: La» fuerza» del Regimien­
to de Extremadurs, se dedicarán' desde ma- aiguienms:
fian® á ejercicios de tiro é instruccione». i , Don Pedro Crespo, don Easebio Mateo», 
Misa»:, Ei Regimiento de Borbón oirá hoy don I»aac Diez y señora, don R - fael Hu- 
niiiá á la» 11 en la igleaia de la Trinidad y fíoz, don Garlo» Huller, don Camilo Prat»,
U  comiitón qa. emtoala m  el P«yeelo' í* f ' “  »"• «o» 0«eí». »-• V . H.
doMoeisdoBe. tom toóe lenm en íe j C.pachloo».
ticülftdó. I - ...
B letam an  |  '' ' .......  ..................... '
F/aecos Roditgaez ha dic'ho que el dic-^
Woédvard, don Vicente Romero, don Ro
Piadady Caja de Ahorros en liquidacióo, 
aBÍstiendo el alcalde Sr. Delgado López, el I 
direeior áe la Sociedad Económica de Ami- |  
géé del Pái» Sr. Gómez Ghaix, el canónigo 
Sr. Jaraba en lepreBentaclóndél obispo, y 
Sr. Camargo, invsetido últimamente de las 
funciones liquidadoras.
Dióss lectura por ei oficial de secretaría 
don RaÍAelJ. de la Yegs, á Iss cuentas 
desde 1.” de Enero de 1904 hasta el día, 
siendo aprobada».
La Juntri quedó enterada del estado de 
los pleito» que eigue el Monte en liquida­
ción con doña Francisca L&faonte en la 
Audiencia d® Granada y coa el imponente 
don Ramón A. Uib&no en uno de los Juzga­
dos de Málaga.
Acordóse sacar á subasta los cuadros al 
óleo que posee la Sociedad, 
mucieaeión á la Escuela de Bítiias Artes en | 
solicitad de que proceda ai aprecio de les 
mítmos.
Dióse cuenta á la Junta de que 1® laspec- 
clón de Hacienda al servicio del Registro 
fiscal había valorado el edificio de la pro­
piedad del Monteen la calle Jaan J. Relosi- 
11a», en 2.854 pesetas, y que por tener este 
hecha la deciaracióu de riquéz® en 2.400 pe­
seta», alquiler que paga la Sociedad Coo­
perativa de consumos cívico-militar, hsbia | 
formado aquells, expediente de ocultaclóo. 
Se resolvió impugnar la tasación de la Ha­
cienda, ofreciendo él alcalde interesar del 
Arquitecto municipal que valore la finca.
Fué leída la dimisión del señor Gamargo 
como encargado de la liquidación, renanoia 
qué funda en motivoli de salud y es la ne­
cesidad de aqsentarse.
El Si . GoÍ)ern&dor, estimando que la co­
misión liqnidadora no podía prescindir de 
los servicios del Sr. Cam»rgo, trató de di­
suadirle, y el mismo ruego formuláron to­
dos los reunido», encomiando la» dotes y 
condiciones exbepclopales dei Sr. Gamargo 
para llevar á ícliz término la liquidación 
próxima á ultimarse; pero en vista de la 
iésisténcia dd Sr. Gamargo, resolvióse
Bilaguer y Larra y Pag*. «
La obra de Sardón, Divorciémonos, dló 
cciflón para que la beneficiada realizará 
una notable labor artífltics, interpretando^ 
con sumó acierto el carácter ¿e lá prútágo- *  
niata.
Los señores Btiagaer, Man rique. Na­
vas, Larra y señora Estrada, iecúádaroñ 
dignamente á la distioguida primera actriz 
señorita Gataiá. El público la hizo objeto 
dé entusiasta» ápiauáos, siendo obieqtiiada 
por SUR amigOB̂ y admiradores con gran nú­
mero de canastillas y bouqnets de flores.
La compañía dará su última función ma­
ñana lunes, con la que celebra su beneficio 
el notable actor cómico, Mariano de Larra. 
T s a t r o  FjpSiaolpal 
„ Con bastante concurre acia se represen- 
I tároo anoche las otra» que integraban el 
programa, alcanzando fidelísimo desempe­
ño por paite de todos los artistas que figo- . 
reban en el reparto.
Su esmerada labor fué premiada por el 
público con grandes «plausos.
. Tastts’o
En primer® sección estrenóse anoche La 
rondeña, que fué acogida favorablemente 
por U numeioaa concurrencia.
Tanto dicha obra como Meterse en hondu-
y ¡Cómo está la sociedad! obtuvieron 
acertada ejecución por parte de Ventura da 
la Vega y demás intérpretes.
Entre marido y mujo:;
— ¿Te acusídafe, qué facha de imbécil te­
nías cuando pediste mi mano?
—No tenía sólo ia facha. Id era.
|U colmo del reclamo:
Días atrás circuló por las calles de P.yil8 
un prospecto que emp» zaba aeí:
RICHARD HERMANOS 
Sastres del futuro presidente de la Bepública
Tipografía de Ei. PovuiJts
tamen acéátcará más el carácter anticleri­
cal de la lev de asociaciones, |
Liffi l« y  d» «aaelaa lon ea  |  
Los comisionados de las sociedades cató*! 
lie®» oataionas visitaron á M%ars, quien | 
cfreció combatir el proyecto de asociado-1 
nes. I
También se avistaron cen Moret, y de lo | 
que éste k s  manifestára racaron la impre-^ 
alón de que no es partidario de dicho pro-1 
yficto en la forma qne se halla redactado. | 
B aapnéa «l« 1« a«ai6n  
Terminada la sesión del Congreso sé re-| 
unieron los ministros, á fin de cambiar im-1 
presiones. I
Negaron que hubiera dimitido Gallón,por |  
dieguBto con lo» consejeros da Eet&do. i 
B l tr a ta d la  «ora S a l s a  ’ |  
Coméntase que en la reunión celebrada f 
ayer por el Consejo de Estado, sólo cuatro \ 
consejeros votaron favorablemente el trata-j 
do con Suíz», pues loa ctres cinco lo hiele-1 
ron en contra y condiclonalmente. |
A pepr de ello el Gobierno muéstrase | 
dispuesto á presentarlo al Parlamento. |
B.<b0 f ®b © t ó » l y ® y  I
A las doce y clncuept® minutos llegó el | 
tren que eo'ndaciá ál rey y sus acompañan-1 
tes. I
En la estación agnardaban la real fsmi-1 
lia, el Gobierno en pleno, los presidentes | 
de las Cámar«^s, el nuncio, los obispos dej 
Síón, Madrid y PAmplona. |
Se ha comentado mucho la auséneia de I 
Mftur® y otros muchos conservadores, I 
Tampoco asistió Moret por hallarse aca-| 
tañado. |
El rey vestía dé paisano, con sombrero]
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do» lo» procesOB que »e ineoaQ.
En cffíhbío, afirme, son detenido» mnchosl hongo, 
inocentes, eo pretexto de que ejercén elí Don AVfocso besó á las personas 
bsBáidojs, Ifamilia y saludó á la» re'tanies.
Asegura que está dispuésto á demostsail No se le rindieron honores.
que Cándido Pernales goza de influencia i  ________ BelLaa út» Mgslgidi
política. i
En Estepa hubo na buen teniénte de ia | 
guardia civil que dió muerte á siete b®ndi-|| por lOd iM^rioir soñiaáó.,.. 
dos, siendo trseladado, prstextapdOBe quellpor 100 Amortísabl®...,.,,... 
iba á eoneedériele el ascenso. |  Cédulas 5 por 100.,....,.».,....
Desde entonces loa facinerosos campan| Cédulas 4 por 100............ .
allí por su respeto. |A«eiones del Banco ü^paña...
Hallándose en Estepa el exministro de| Acciones Banco Hipotecario.. 
Marina Sr. Coblán, habló con el Pernales,] Aaciones Compañía Tabaco» 
lo cual demnesir® la lenidad de las autor!-1
dades, amparadoras de ia audacia del cita-| París visia........................





















ñas por el alma y por el corazón, y ^ae no era posible, 
cualquiera que fuesen las circunstancias que las hiciera 
ponerse una frente éi otra, que hubiese odios ni disputas 
entre ellas.
Elena de Cezac habló la primera.
—Señora—dijo con voz conmovida,—leo en vuestro 
semblante que sabéis quién soy y que sabéis, ó al menos 
creéis saber, el motivo que me trae.
—En efecto, señora; boy mismo he sabido todo lo que 
os concierne. Habéis recobrado á vuestra hija, de quién 
por un crimen eslábais separada hacía dieciocho años y 
que lloráhais como muerta. Y, en nombre de esta hija, ve­
nís á decirme que vais á denunciar... al que os ha despo­
jado de vuestra fortuna y sumido en la desesperación du­
rante tanto tiempo... ese, es mi marido... pero yo no tengo 
necesidad de deciros que ignoraba todo y que desde el 
momento en que se me ha hecho esta revelación, que ha 
estallado en mi vida como un rayo, no habría pensado más 
que en vuestras desgracias si yo no fuera también madre... 
si no hubiera pensado en mi hijo, y sobre todo en mi hija, 
qu® tan manchada va á quedar.. sin que pueda... ni aun 
muriendo.,, rescatarlos de esta mancba...—conclujó di­
ciendo en voz baja y ahogada revelando todas las angus­
tias de su corazón.
Elena había hecho un movimiento,
—¡Ohl señora—dijo vivamente Julia de Naucelle,—no 
creáis que vengo á pediros gracia para ellos... ni, sobra 
todo, para mí... Vuestro derecho es indiscutible... y vues­
tro deber es devolver á vuestra hija... su estado civil y su 
rango... y no podéis hacer esto sin herirmci Bajo la cabeza 
ante los decretos de la Providencia, y no saldrá de mis la­
bios ni una palabra amarga. Yo soy la que no debí olvidar 
el nombre que tenía y cambiarle por otro.
—Señora—dijo á su vez Elena de Gezac,—yo sabía por 
una persona cuál era la nobleza de vuestra alma y la ge­
nerosidad de vuestro corazón... Ahora veo que no me ha- 
bíatf dicho toda la verdad.
-f-áQuién os ha hablado de mí?
T-Mihija.
rt-i%8stra hija! ¿Acaso me conoce?
- ?̂Sí, señora, lo niismo que vo#Ia conocéis á ella.
-*¿Y quién es? ;
—LÍaóo.
—fLisón!... la ramilletera... Esa encantadora niña...
Y se detuvo. ¿'í/
—lAhl iDios míoI -^siguió diciendo.—¡Pobre Luciano!
Acababa de acordarse del amor de su hijo, comprendien­
do á la vez que á la pérdida del honor se iba á agregar pa­
ra su hijo la pérdida de su amor.
—Y—siguió diciendo la señora de Gezac—ella es la que 
me hace venir á veros.
—La señora de Naucelle la miró sorprendida.
—Pero para que comprendáis por qué y cómo vengo, 
para que comprendáis lo que me queda aún por decir, es 
necesario que os haga conocer ciertos detalles.
—Os escucho; hablad—contestó Julia de Naucelle peh- 
sahdo interiormente que no podía oir nada malo de parte 
de aquella encantadora criatura.
—No hace más que ocho días que sé que Lísón es mi 
hija y que ésta sabe que yo soy su madre. Pero hace una 
hora ella ignoraba... que Julio Merau fuese vuestro mari­
do y padrastro de Luciano.
Lo ha sabido después de marcharse vuestro hijo el v iz­
conde de Naucelle, que acababa de salvarla la vida des­
viando el brazo del asesino pagado por..
Elena se detuvo.
—Por Jtilip Meran—añadió la condesa retorciéndose las 
manos y estremeciéndose de pies á cabeza.
- E n  cuanto á mí, yo ignoraba que mi hija amasé.i. y 
que fuese amada... por al ssñor vizconde de Naucelle, vues­
tro hijo.
Una lágrima asomó á los ojos de la condesa.
—Lisón, al saber quién era el que por sus crímenes po­
día ir al patíbulo, dió tan grito de desesperación.
—No—dijo ella,—no; jamás por mi causa la señora de 
Naucelle, jamás su hijo, jamás el que me ha amado pobíe 
y sin nombre, jamás el que me ha salvado la vida, jamás 
esos dos nobles corazones conocerán por mi causa la ver­
güenza, la ruina y desesperación.
Y entonces, echándose á mis píes, bastante débil por la 
herida que tiene, mi hija, señora, me confesó su amor, di- 
ciéndome que moriría s io s  ocurría una desgracia por su 
culpa. * 5
Me suplicó que no la ^ e ^ ^  
pedía, y que no la hici^e ci®i. v  
lo había sido antes de ^nocipr 
del día, tanto tiempo deleado^ 
aquella madre, á quien .iidvoea 
oraciones de huérfana..*;iy no ccmfepária á morir loca de 
desesperación... |  "
primera gracia queme 
B más desgraciada que 
,^bbligándoia á renegar 
qué había encontrado á 
todas las noches en sus
¥ ¡ Á
■ . á '
D O i SBIOlOiTBa B lA K IA » m . D o m i n g o  1 1 4 f t I f O T i q i a b r e  4 » i 9 0 6
iBONOS CONCENTRADOSF L O R I D A PAKA TODOS los CjODTIVOS y ADECUADO á TODOS TEEEENOS JUAN H. SdHWARTZ: eran Capitán, 14, CORDOBASÜCUESAL en MALAGA: GaUe de GEANADA número 126D D e l e g r a i d . p : J O S E  B T r E C á - O S
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. «- PEDID SIEMPRE
La Emulsión Marfil
frcparaáo cea ftttüt pero d< Jifgado ü Bacalaa. cea R!p«fe$i!e$ ía cal p ss$a p Gaapicsl ta la  EapaskifadeXUjaadrft
•Don José María Montoyat Médico J.» deKEeal^Mospitdl del Buen Suceso.
Certifico:- Que liabienWeinpleado en la consulta» púLlica del Re“̂ ,
kospitaldel Buen Suceso la J E m u ls ió »  M a r f i l  a l  G u a y a c o l, W
podido apreciar los resultados beneficiosos «obtenidos-en la convalecencia 
de las afecciones gripales con localizaciones bronco-pulmonares, en el pri-̂  
mer periodo de la tuberculosis pjalmonar, y muy^ ŝpecialinente en las afee-1 
clones óseas tuberculosas.
: Y para que conste, y á peticÍQn'4,®l‘;;̂ P||?®®®'̂ ®»̂ ®̂ Î ^̂ °̂ ®'̂
¡Madrid á 13 de Mar;so^^e^9A
l  - v , . . . . ¿JoséM .’fMontoya.'
I
,1::.
i * ® ®  S e f i i o F a i t ®  t e B g a i K  Y e l l o -  6  p e l o  ® m  l a  e a a » a i t  6  ® i a  ® i ^ a l q i í A i e F  p a r í s  « l e í  e m e r p ® ,  p n e a t s M  « l e a t F i i l F l e  e i ^ i p l e a s i d M I . ; ; :  j 
® I  B e p i l a í e r i ©  F o i v o ®  O o a m é t i s ® ®  d ®  F r a n e l i .  M o  i r r i t a  ® 1  © d tí» . e l  m á . e  e s e i i é m i e © ,  a ^ o s  d ©  é j l í o .  '
r i v a l .  F r e e l O j  j i e s e í a ®  I j o í ® .  @ ®  r e m i t e  p ® r  © e r r e ®  © e r t i i l e a d d *  a n t i ^ t p a j E s i d e  p © e © t a ®  ® m  s e l l o s ^  . ^ © r r e i l j





ñas, cejas y erup'̂  
Clones en la piel.>
l i C t e i ó n
C a p i l a r
Antiséptica
del Doctor W . Stakano- 
witchz. A  los quince dias 
de emplearse y  aún antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible, que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. D e venta 
en Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y  Quincalla.
fiOB LECHAUXes la,
•M;®^'P®'d«P9B©'ííoílí»8 d®pim»Mvm
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—balbuceó la condesa, 
yo no podía rechazar esta primera súplica de mi 
nija.,, que no podía destrozar aquel joven corázón que la­
tía junto al mío,., que no podía hacer llorar á aquellos her­
mosos ojos en que veo el cielo.
Había encontrado á mi hija... mi hija- estaba conmigo... 
que era mucho más de lo que yo había esperado... hubie- 
rasido ingrata con Dios pidiendo más... además, Luciano 
hama librado de la muerte á Lisón... y yo le debía ser su 
maike... y comprendí que no debía darle las gracias, de­
biéndole mi vida y  mi felicidad... dándole la vergüenza, la 
ruma y la desesperación á su familia. ;
—¿Qué queréis decir?
—Quiero decir que mi hija y yo guardaremos silencio, y 
que no tenéis nada que temer por vuestro marido.
-^Fero ¿y ®1 asesino que le ha denunciado?
—Ha muerto. Un solo hombría y vuestro hijo han oido
“““
defi’uTdrf vrsfra
—No por eso dejará de ser mi hija.
— Ês renunciar a la fortuna.
sido pobres separadas, lo seremos iuntas y 
esto ser í para nosotros la riqueza. Con el amor d¿ “  ' 
tengo bastante. mi hija
« „ |0b , Dios mío, Dios míol—exclamó la señora de Ñau- 
celle sollozando.—¡Aúo hay ángeles en la tierral.. Parir 
yo, no puedo aceptar ese sacrílicío.
T í̂? aceptarlo por vuestro hijo y por vuestra hiia!
Lo debéis también... porque Lisón os lo ruega. ■ '
En aquel momento interrumpió el silencio de la noche
la fuerte detonación de un tiro; después se sintió mido de 
voces, y Luisa, la doncella, entró Como una loca, gritando- 





sin 4oiór n iW o íé ^  los callos^
I y k ^  vm A islií ̂ añús/tímié^s del cüfis, cario^
■is&; no ííjpüpa tos Mimamfíietdes de otros emplastos y tíe 
*̂ ios lig a o s en^enerat. Bs económico  ̂por peseta pae» 
r^eweih-mrse wmefms cdUos y '
rani^í6r.mects deftaalpr, fljaza del Pino, 6,BffrcAl<>fiâ  y piífictpaíe*
*bjr'̂ l*3B píÍBsetas se reíale por corréo y ceitificadab^ ĵ
y  C a l  H i d r á u l i c a
de ItR mfis acreditada» iábricaa inglesas, francsBaa jr belgas. í
Romano superior. . . ................................arroba 0,70 peseta», |
Forüand » (negro y claro). . . . .  » 0,90 » ^
» extra (blanco) . . . . . . . . .  » 1,-^ * |
» > (claro)para pavimento». . . » 1,— »
OaimdrínUct.   » 0.90 * v
Pop wagones precios especiales
Portiaad de Bélgica, clase extra, lo mejor que se ©Onoee par» 
pavimentos y aceras.
Joíáé a n lz  R u b lo -H u effto  d o l O o m ú 9 , i8 -M á la g a
" A domicilio, portea arreglados.—8a venden taco», vacío»
D o l o p u a  J u n g a d o , proil« ten
fesora en partos. Tiene babita* ilei 
oionea para casos profeeioua- 
1®® ■ ■ 
Granada 118, pral. __
S u  0«a«l»n babltaelo-
nes amuebladas cou asistencia ¡ 
ó sin ella. Sagasta, 3.
ElFHtHBEÍAÍES-DE ItJ ÜÍETHA
> P r ^ s fa fd p  V e j ig a  y  R l ü o n e s  ( p i e d r a s  y  A r e n i l l a s )
^  Ü f íliE S  D E  í iñ  O í^ ltó
Barriles para uvas y pasas y
denles fundas para barriles de vinos con arco» de hierro ó de 
aastaho »e venden á precio® económico».
Dalán razón los Srea. Hijo» y Nieto de F. Ramos Téllez.—Má­
laga. ■ ■
S«a vuxadL* u n  m a g n lf leo
Gramófono con' 17 placas, 5 
de ellas dobles y 12 sencillas, 
en 400 ptas., completamente 
nuevo y dé último sistema. In­
formarán en esta Administra­
ción.
,En 1000 pesetas anuales se alquila
j&lmpn»d¡& de mustbleii
don una buen{S biblioteca, on 
reloj de bolsillo y otro d« me­
sa. Galle Eslava núm. 7, da­
rán razón.
1)1
cómoda casa de campo, de inmejorables cóndicionea higiénicas, 
á dos.Jdlómetroá de esta ciudad, eámÍDO de ruedas, con ocho 
habítabioúes en planta alta, cinco en la b&ja, cuadra, cochera, 
corral para gaílina» y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón ' n esta Aimibistración. ..
S R  V E N O B
un magnifico piano. -- Precio 
éconómicó.
Montalván, 1, dnp. pul.
GÜKACION SIN ^ONDAB m  OPERAR
Las «Sales Koch» son de éxito seguro para la curación, sm sondar ni operar, de todas las 
doiertdas de.lá uretra, déla próstata y de Lvegigá. Seguras, disolventes y expelentes de los 
cálculos (mal de piedra) y de las arenillas. Dilafadoras dejas estrecheces uretrales. Curadoras 
del cátarto yexical, congestiones, infartos, de la retención y de la Incontinencia de orina. Cál­
culos de ios riñoneS, oHna turbia, fétida (de mal olor), con posos blancos 6 sanguinolento^étc. 
«Caltnantes instantáneas de los más agudos dolores y del deseo constante de orinar». Fras­
co, 7 pesetas.
Consultas gratis personalmente y por caita al DOCTOR MATEOS en el GABINETE 
MEDICO AMERICANO PredaápszS i ,“MADRID. Gran centro Curativo fundado en lygfi 
y qué cuenta en su personal facultativo con exdarecldos especialistas en cada ramo de la cien­
cia médica y con Jos más modernos adelantos de Instrumental para la exploración de las en­
fermedades,
 ̂ VENEREO Y SI F l u s
K N  ^ O D A S  S U S  M A N I F K S n r A C I O N B S  
Nuoataro método ourativo, rápido, seini^o y soeroto
En las enfermedades infecciosas aéese, por lo regular, que cortar un flujo 6 hacer desapa­
recer rápidamente una manifestacrón externa, venérea 6 sifilítica, siempre tme consecuencias 
funestas, pues el humor cuya salida se evita, se acumula en otro punto, produciendo otro mal 
grave. En parté hay razón en ello; téngase en cuenta, que para atacar toda dolencia infecciosa 
y cspédalmente las venérea,y sifilítica, no bastará para la curación el hacer desaparecer la 
manSestadón externa, el flujo,,úlcera ó bubón, sino qué teniéndose presente que iaisangre «s 
la primera que se infecciona por el virus venéreo ó sifilítico, á sü depuración debemos atender 
con toda urgenda, puesto .que en ella están les gérmenes que.hán determinado la manifesta- 
dón externa. En esto fundamos nuestro método sin peligro yi rápido. Ck)rtamí03 la pur^ión ó 
gota con nuestras. «Cápsulas Kodi»; cicatrizamos las úleerasj.ó escoriaciones, y  resolvemos el 
bubón con nuestra «Pomada Kóch»; pero en todos Jos casos y .desde el primermomonto, admi­
nistramos al interior nuestro «Depurativo Koch», logrando por éste método que nuestras cura­
ciones externas sean «rápidas», puesto que hacemos «desaparecer en pocos días» todos los sín- 
ftomas, sin temor alguno de que puedan acumularse ni máñiféstarse de nuevo, ya que nuestro
S e  a l q u i l a  u n a  c a s a
en calle de Carezaala d.°20
«Depurativo Koch», que se usará por algún tiempo, no dejará en la sangre él máajeve átomo 
, de infección. Recomendamos, á cuantos deseen cu|ar «raágJÍiBehte», combatan siempre por
Igual la manifestación externa y la interna, único modo de quedar verdadefaniénte curados y 
-sin temor á ulteriores consecuendas. Al usar las «Cápsulas Koch 6 Pbmada Koch», siempre 
deberán tomar á la vez el «Depurativo Koch». Esta es la forma de curar pronto y bien.
Las «Cápsulas Kóch» vale 3 pesetas caja, la «Pomada Koch» 3 pesetas pomo y el «Depn- 
íatlvo Koch», 10 pesetas caja.^Se venden en todas Jas acreditadas lx>íicas del mundo; mas si 
en algún punto no se encontraran, envíese el importe de lo qué se desee; al DR. MATÉOS, 
,Predados, 28 I. MADRID, y éste lo hará remitir á correo feguidó y certificado.
Qran’iás^tfa- á' la «Lasa ^  gi' público ess
. . A v i s o
 ̂ Pava cbmpraj'búóvoa fraseoB 
y con derecho á regalo al que 
compre por vclor de 25 cts. se 
le entregará ana papeleta.
Rannidas tOO de estas pape­
letas, dan derecho á ana peae- 
K- ta de regalo.  ̂i
 ̂ HILARIO PEREZ, calle Cis-' 















loa enseres de un ésíableci- 
miento de comestibles instala­
dos en su local. Informarán en 
esta Adraitsistración.
S «  vrsísad» • n  460 pe­
seta» un magnífico Gramófono 
con 36 discos y an musiquero 
para los discos, todo completa­
mente nuevo.
Puede verse en calle Saa 
Juan de Dios, núm. 26.
M a a tb lt t»  b « 7 attofli 
Gamas, cunas, lámpara, me­
sa y cuadro comedor, estante- 
biblioteca y otro» efecto», ven­
do. Ginteria, 1 7-3, librería.
U nico im p o rtad o r en  E sp a ñ a  
H U G O JA E G K E L  H A N D W E R K  
P la z a  de U n d b a y , 9 ,1 .“.—M A L A G A
Batatas de Neija
Las-medicadones que se emplean y lecomiendmi en el GABiNETE MEDICO AMERL 
CANO, Predadqs,28 i.°, AUDRID, NO SON BE W M PO SiC iO N  SECRETA, Sus 
Amatas han sid» analizadas por el LASORATC^IO CENTRAL DE McDlCINALEQAL 
de esta corte en 6 de Abril de 1003 y ha merecido iisformíái, lifâ rorabiea de SRES. Mf" “ 
e o s  FORENSES DEL DISTRITO DEL HOSPiCíO «n is^de Junio y del mismo LAR' 
RATORIO'«n.su .sección inédíca en 31 de Abasto, acrfxíŝ ’̂ ó isiies en el leferidó 
son jmes los ^tataientos rbóamendados por los diterfinteS‘̂ m:tores espédalistas.d^
TE MEDICÓ AMERICANO DE MADRID. los UNICOS que pueden ofrecer á la dase 
médica española y aí púbUoo en general, LA GARANTIANLE LOS INFCM ^M ES^Ím iOS  
OFICIALMENTE.
De venta en MALAGA; farmacias de O. Félix Pérez Scovlróa, Granada, 4a y  44,- y  de 
i. JuamBautista Canales, Compañía, 15. ^
Acaba de llegar na gran sur, 
tíSo da tod#» oí ,>86», ; ; I
Acera de la Marina (cachad 
rrarfa)________  . ' ''' J lii
B> alquilan algunas habita­
ciones amuebladaa en sitio)v!|gi 
céntrico.—En ®at>' Adminii-.
traaión ínformiaráa.
L a s  e s q u e l a s  m o r t u o i  i a ^  m  r e c i b e n  
p a r a  s u  m s e r c i ó n  h a s t a  la^á c u a t r o  d e  l a  
m a d r u g a d a  e n  e s t a  A d m í i j i i
iít
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B e » l « t í »  © U e i K l
D íld l« 1 0 :
Circular del Gobierno civil relativa á pre-' 
supuesto».
— -Idictoa de distintas alcaldía».
; ‘—Presupuestos de la Diputrción provin­
cial para 1907.
—Reqoiaitoria» y odictoa de diverso» 
juzgado».
> Tarifa de arhltrios extraordinarios de 
Ronda.
líO qne Ift RfefioiiA de €e»«e áeufia qae deelr A ^  «cfioifa 
d e M e g e e l i e
nombre fq^ an nueypgolpe para la condesa, re­
sonando en fin oido como un eco fúaebre.
La señora de Gízac en casa de la condesa de Naucelle; 
la víctima qué venía amparada en su derecho á deeiila que 
había sonado la hora de la justicia.
Y la mujer de Julio Moran sintió algo parecido á la sen­
sación que experimenta el condenado á muerte cuando le 
despiertan antes de amanecer, en la soledad de su celda, 
para anunciarle que el instrumento del suplicio está ya le­
vantado á pocos pasos de distancia esperando al criminal 
para la expiación suprema.
Julia de Naucelle quedó aterrada po’’ un momento; des­
pués, recobrando su valor y reílexiondndo qu^ no tenía de­
recho á dejarse abatir en el momento iep la fatalidad 
caía sobre ella, y que debía caer con (|^nidad en el abis­
mo abierto á sus pies por causa da la^fam ia de otro, ad­
quirió energía. ?
—¿En dónde está la señora de Csza<
—Espera en el gabinete de la señor®
—Está bien, voy allá.
Y sin añadir una palabra y con pasaSrme se dirigió ha­
cia l^vhabitación en que ya la hemos vis .0 cuando Luciano 
la confesó su amor por Lisón [
Las dos mujeres se miraron en sile» io.
Htbía tanta nobleza resignada en li ipirada de la una, 
tanta simpatía y piedad en la mirada c la otra, que, cosa 
inesperada y que hubiera sorprendid > S un csptectador
M e g i s t F c i  i s i t v t l
lasavípaioue» heeha» ayer:
JiaXOADO SS LA ausoiiB 
Nacimieutos: Júsé Garó Leal.
. mCASO .0» ,&A all.A»BI£!A
Defancioues: Manuel Luna Acacia» y 
Juan Gil Monte».
Matiimonioe: Remedio» Balaguer Pérez 
con Enrique Herrero Moreno.
;»8 SABVO soMÍRae
Nacimisntps: María Velázquéz Lago, Jo­
sé Pimentel Bxrroso y Juan Manzano Mar- 
líe.
Defuncioneí: Eloy Diez García, 
Matrimonioe: Ninguno.
A  2 5  e é n t i m o
Se encuaderna el tomo îj, 
de «Los tres Mosquete' 
ros» y  «El ¿onde de Moh 
tecristo», con bonita cu 
bierta impresa á dos tin-: p< 
tas. .
C iedeSioT elinonlill',;|'. . .  _ 4(.,
-■i k
Recaudación obtenida on el día do la fe-„ 
Oha por los cenoepto» siguientes^
Por inhumaciones, 208 peaetai.;
Por permanencia», é8,00.
Por exhumacipae», 0,C0- 
Total, 248,00 pesetas.
O é F e a t l e s
Trigos recios, 42 rs. los 44 kilo» 
Idem blanquOlos, 40 id. lo» 48. id
Cebada del paí», 18 á 18 li2 id; loa S3 Mi
Habas mazaganas, 44 reales íanegSi 
Idem cochineras, 46 id. id,
Garbanzos 1,*. 140 á 150 id< lo» 57 li8 kli 
Idem 2 ”, 100 á 120 id. los id. id;
Idem 3.*, 70 4 80 id los id. id. 
retos, 36 á 38 li2 id. los 671i2 id 
Alpiste, 50 id. los 50 id.
Matalahúga, 75 á 80 id. los 28 id,
¡quCíCpnociese la historia de aquellas d 8 
^^acerearon una f  otra, dándose la mano 
higi,bIaiTcompr0ndido. -





Vapor «Cahb Sin Sébastíác», de Bilbao. 
Mem «Gluáad d* Mshón», deMelilla. 
Idem «Sevillá», de Msm,
Idem «Aquitainé», de Marsella.
Idem «Jacinta», dé ídém. !
Idsm «Goncurrenl», da Valencia.
BUQUBS DBSPAOHADOS
Vapor «á̂ qnltaine», para Baenoa Áirés. 
Idem «Cabo San SehasUáo», para Alme­
ría.
Idem «Jacinta», para ídem.
Idem «Ciudad de Mahón», para Gibrai- 
tar,
Idem «Goncurrenl», para Bristol.
O b « e F v a « » l.< » ii@ a s
DEL INSTITUTO PEOVINCIAL EL DÍA 10 
Barómetro: altura media, 'JS6,48. 
Temperatura mínima, 10,2.
Idem máxios», Í4,l.
Direoión oei viento, N.O.
Estado del cíelo, cubierto.
Eí tado d«l mar, tranquila.
TEATRO GERVANTES. — Compañía; 
cómica Larra-fiAliíg'úei?'
Punción para hoy:
«El libre csmbio»y«L» muela del juicio»} 
Entrada d« tertuífs, 75 céntimos; ídem̂ á! 
de paraíso, 50 céntimo».—-A Jas 8 li2. 
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía día-;
Rases saorifloáda» en ei día 2:
30 vacunos y 5 terneras, paso 4.115 kilos 
OCO gramo», pesetas 411,SO,
32 lanar y cabrío, peso SS3 kilos 025 gra­
mo», pesetas 13.67.
20 óerdojE, peso 1,617 kilos OCO gráme s, 
pesetas, 145,53.
■ Total de ¡peso: 6.071. kilo» 2S0 gramor. 
Total recabando; pepetas 670,60.
ímátlca de D. José Qámez.
Tarde.—«Juan José».
A las 7.—«Lo» chorro» del oro».
A la» 8 1)2,—«El núm. 100».
Ala» 9 l¡4.—«Deepué» del baile»
A las 10 L2. -  «El mocito»;
En cada sección »e exíílbirán diez cuá-| 
dios cinematográfico». ^  ■
Entrada general, 15 céntimos. rj;
TEATRO LARA.—Compañía eómicO-lí- 
lic» de D. Ventara de la Vega. i   ̂
Tarde.—«Vivir para ver» y «Lo» caxbo-, 
nerOi». ■ ■■ ■ ^
A las 7 lj4.-r«lC.ómo éstá la aoeiédadJ#H¿| |̂,j: 
A las 8 li2.^«Meterse en hondura»»^. ;. • ’
A las 10.—«La rondeñí». ' > ' |
A la» 11 1|4.—«El ojito derecho». t
En cada sección se exhibirán diez cua­
dro» cinematográfico».
Entrada de asiUé&tao, 20 céntimo»; gra­
da, 15. . ■'
P.-
